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Izražanje političnega humorja v internetnih memih 
Diplomsko delo obravnava politični humor in kako se ta dandanes izraža skozi internetne 
meme. Gre za folklorni žanr, priljubljen med milenijskimi internetnimi uporabniki. 
Politični memi so svoj vzpon doživeli v času volilne kampanje za novega predsednika 
Združenih držav Amerike leta 2016. Avtorica naredi pregled slovenskih političnih memov 
na družbenih omrežjih; najbolj jo zanimajo Instagram profili in Facebook strani, ki so 
posvečene političnim memom, vseeno pa ne izključuje tudi tistih, ki politične meme 
objavljajo le občasno, torej ob bolj odmevnih političnih dogodkih.Ukvarja se z vprašanjem 
funkcije političnih memov in preučuje, na kakšne načine lahko ti zmanjšujejo tenzije, ki 
nastanejo ob neprijetnih družbenopolitičnih situacijah. Politične meme tudi klasificira 
glede na to, ali so subverzivni ali pa v podporo oblasti,in glede na to, v koga ali kaj so 
usmerjeni. 
 
Ključne besede: internetni memi, politični humor, politični memi, internetna folklora 
 
Abstract 
Expressing political humour in  internet memes 
The Bachelor thesis deals with political humour and how it is expressed through internet 
memesnowadays. This folkloric genre is particularly popular amongst millennial internet 
users. Political memes have become prominent during the election campaign for the new 
president of the United States of America in 2016. The author studiesSlovenian political 
memes on social media; she is most interested in Instagram profiles and Facebook pages 
that are dedicated to political memes, but she doesn't exclude the ones that post internet 
memes only occasionally – when a major political event takes place. The author also 
discusses the question of function of political memes, and ways, in which they diminish 
tensions, generated during unpleasant socio-political situations. She classifies political 
memes based on their subversion or support of the ruling politics, and according to whatare 
the memes about or whom are they targeting. 
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Vsak uporabnik družbenih omrežij se je verjetno že srečal z internetnimi memi. Gre za 
obliko milenijskega humorja, ki ga težko razumeš, če nisi del skupnosti. Zadnjih nekaj let 
smo priča vzponu različnih političnih internetnih gibanj in poplavi političnih memov. Pred 
časom sem naletela na članek Makayle Gubbay z naslovomThe rise of political memes 
could have a major effect on America: But is that a good thing? [Vzpon političnih memov 
bi lahko imel velik vpliv na Ameriko: ampak ali je to dobra stvar?], objavljenem na spletni 
strani revije Teen Vogue, dne 7. 7. 2018. V njem avtorica najprej omenja statistične 
podatke, ki kažejo, da dve tretjini Američanov dobita novice na družbenih omrežjih, nato 
pa nadaljuje, da so internetni memi verjetno vplivali na rezultate ameriških predsedniških 
volitev leta 2016, saj so dosegli generacijo milenijcev (generacija rojena nekje med 1981 in 
1996), ki se pred tem naj ne bi zanimala za politiko toliko kot generacija »baby boom« 
(generacija rojena nekje med 1946 in 1964).Po internetnih memih so z namenom 
propagande posegli tudi politiki sami (Gubbay 2018).O vzponu političnih memov od leta 
2015 pišejo različni (spletni) časniki: od New York Times (The mainstream of political 
memes online, 14. 2. 2018) in DigidayUK (The 2020 meme election: how memes became a 
mainstream tool in politics, 5. 7. 2019) do Guardiana (Meme warfare: how the power of 
mass replication has poisoned the US election, 4. 11. 2016) in Večera (So družbena 
omrežja in »memi« vaba za mlade volilce?, 20. 7. 2019).Verjetno najpomembnejše in 
najpopularnejše delo,ki obravnava povezavo med internetnimi memi in politiko pa je Kill 
all normies: Online culture wars from 4chan and Tumblr to Trump and the alt-right 
Angele Nagle iz leta 2017, ki analizira dva politična pola (levega in alt-right1) in bitko 
oziroma kulturno vojno, ki jo omenjena pola v Združenih državah Amerike bijeta med 
seboj na različnih družbenih omrežjih od leta 2016 oziroma od začetka tekme za novega 
ameriškega predsednika. 
Sama internetnim memom sledim že od njihovih najzgodnejših začetkov 
pojavljanja na Tumblrju, 9gagu in ostalih platformah, vendar o njih nisem nikoli 
razmišljala kot o folklori. To se je spremenilo v študijskem letu 2017/2018, ko je v sklopu 
seminarja Etnologije Slovenije in Folkloristike nastala seminarska naloga z naslovom 
Internetni memi kot oblika folklore. Porast internetnih memov s politično tematiko od leta 
 
1 Alternativna desnica. Gre za spletno desničarsko gibanje, vezano predvsem na ZDA, ki zagovarja belo 




2015/2016 sem opazila tudi sama, predvsem na družbenih omrežjih (Twitter, Facebook, 
Instagram, Tumblr); najprej angleške z ameriško politično vsebino, kmalu za tem pa so se 
začeli pojavljati memi s slovensko politično vsebino – na začetku posamični memi znotraj 
obstoječih meme profilov in strani, kasneje pa so začele nastajati tudi Facebook strani in 
Instagram profili, ki so namenjeni objavljanju izključno političnih memov. Zato sem se 
odločila, da bom v svoji diplomi preučila politične meme v Sloveniji. 
V naslednjem poglavju bom predstavila metodologijo, s katero sem se lotila 
raziskovanja za diplomsko nalogo, v tretjem poglavju se bom posvetila folklori na 
internetu – zakaj sploh lahko govorimo o folklori na internetu, v kakšnih oblikah se 
pojavlja, in kdo sploh so prenašalci oziroma sodelujoči v prenašanju folklore na internetu. 
V četrtem poglavju bom predstavila dosedanje raziskave internetne folkore. Peto poglavje 
je posvečeno internetnim memom kot folklornemu žanru. Tu se opiram na svojo 
seminarsko nalogo iz leta 2018. Dosedanje folkloristične raziskave internetnih memov so 
predstavljene v šestem poglavju, v sedmem poglavju pa obravnavam humor na internetu. 
Svojo raziskavo predstavim v osmem poglavju, razdeljenemu na tri podpoglavja glede na 
platforme, na katerih sem raziskovala slovenske internetne meme. Deveto poglavje je 
posvečeno moji analizi pridobljenega gradiva, temu pa sledi zaključno poglavje, kjer 
povzamem celotno raziskavo. 
Cilji moje diplomske naloge so: pregledati trenutno situacijo slovenskih političnih 
memov in strani oziroma profilov na Facebooku in Instagramu, ki takšne meme objavljajo, 
klasificirati politične meme glede na njihovo podporo ali subverzivnost avtoriteti oziroma 
političnemu sistemu ter glede na njihovo vsebino – v koga oziroma v katero temo so 
usmerjeni – ugotoviti, kakšne sofunkcije političnih memov in poskušati ugotoviti, ali lahko 






Kot sem ugotovila že v svoji seminarski nalogi se raziskovanje internetnih memov zelo 
razlikuje od klasične etnografije (Dečko 3: 2018). Raziskovalec v zunanjem svetu težko 
raziskuje obnašanje ljudi na internetu. Svoje raziskovanje bi lahko povzela kot 
avtoetnografijo, povezano z virtualno etnografijo, kot je to storil Dan Podjed (Podjed 2010: 
135). Izvedla semintenzivno udeležbo na družbenih omrežjih od maja  do druge polovice 
avgusta 2019. To sem storila tako, da sem vsak dan spremljala strani in profile političnih 
strank ter strani in profile posvečene političnim memom, meme pa sem tudi sama všečkala, 
komentirala in delila s svojimi prijatelji in sledlici.2 Poleg družbenih omrežij sem redno 
(vsaj enkratali dvakrat tedensko) spremljala tudi subreddit3 r/Slovenia4 in podatkovno bazo 
Know your meme,5 ki predstavlja ključen vir informacij o posameznih memih. V 
nadaljevanju bom na kratko predstavila vse omenjene spletne strani. 
Know your meme je verjetno največja podatkovna baza, ki »raziskuje in dokumentira 
internetne meme in viralne fenomene.«6 V času nastajaja moje diplome je bilo v njihovi 
bazi potrjenih preko 4100 internetnih memov, preko 12.700 posredovanih memov pa še 
čaka na potrditev (31. 7. 2019). V to številko so všteti samo izvorni memi, ne pa tudi 
različice, ki so nastale na njihovi podlagi. Število vseh internetnih memov in njihovih 
različic je po mojem mnenju nemogoče natančno prešteti, saj ocenjujem, da na dan nastane 
na stotine, če ne celo na tisoče novih memov po vsem svetu. To podatkovno bazo sem v 
svoji raziskavi uporabila, kadar sem želela preveriti izvor ali opis kakšnega mema in leto 
nastanka. 
Družbena omrežja so spletne aplikacije, ki uporabnikom omogočajo oblikovanje javnih 
ali manj javnih profilov, na katerih se predstavijo in vzpostavljajo stik z drugimi 
uporabniki (Podjed 2010: 139, 140). Omrežja kot so Facebook,7 Instagram8 in 
Twitter9omogočajo posameznikom objavljanje, deljenje oziroma prepošiljanje, 
komentiranje in všečkanje memov. Opazujemo lahko življenjski cikel internetnih memov – 
njihov nastanek, vzpon in padec priljubljenosti, včasih celo njihovo ponovno oživitev. Kot 
 
2 Gre za emska izraza, ki se pojavljata na družbenih omrežjih. Prijatelj se nanaša na skupino ljudi na 
Facebooku, sledilci pa so tisti, ki sledijo tvojemu Instagram profilu.  
3 Forum, ki je namenjen določeni temi ali skupnosti na spletni strani Reddit.  
4 Spletni vir: https://www.reddit.com/r/Slovenia/. 
5 Spletni vir: https://knowyourmeme.com/. 
6 Spletni vir: https://knowyourmeme.com/about. 
7 Spletni vir: https://www.facebook.com/. 
8 Spletni vir: https://www.instagram.com/?hl=en. 




raziskovalec internetne folklore se lahko na družbenih omrežjih, sploh na Instagramu in 
Facebooku, hitro ujameš v past, ki jo predstavljajo njihovi algoritmi. Ti delujejo tako, da 
svojim uporabnikom prikazujejo vsebine, za katere se jim zdi, da jim bodo všeč oziroma, 
da jih zanimajo. Seveda vsak uporabnik lahko »sledi« ljudem, profilom (Instagram 
profile), stranem (Facebook pages) in se pridruži specifičnim skupinam (Facebook groups) 
znotraj družbenega omrežja, vendar bo selekcija na podlagi algoritmov kljub temu 
določala, katere objave se bodo posameznikom prikazale prej, katere kasneje in katere se 
sploh ne bodo prikazale. To velja predvsem za Facebook in Instragram, na drugi strani pa 
Tumblr kronološkoprikazuje objave profilov, ki jim uporabnik sledi.Facebook in Instagram 
sta bila sicer zame glavna in najpomembnejša vira memov in informacij. 
»Imageboard« je poseben tip internetnega foruma, kjer lahko uporabniki diskutirajo o 
najrazličnejših tematikah, kljub temu pa dominirajo slikovne objave. Takšni 
»imageboardi« so na primer 4chan10in 2chan.11Omembe vredne platforme za deljenje 
memov sta še Reddit,129gag13 in Imgur,14 ki pa jih težko uvrstimo v katero od navedenih 
kategorij. 
V času svoje raziskave sem se trudila slediti vsem naštetim platformam, zavedam pa se, 
da je celoten prostor družbenih omrežji in »imageboardov« preprosto prevelik, da bi lahko 
zajela vse. Glede na to, da se v tej diplomski nalogi osredotočam na slovenske politične 
meme (torej meme, ki jih ustvarjajo in delijo slovenske meme strani oziroma profili in se 
ukvarjajo s slovensko politiko), sem svojoraziskovalno pozornostusmerila predvsem na 
slovenske Facebookove strani in Instagram profile, ki so posvečeni političnim memom in 
političnemu humorju ter meme profilom in stranem, ki niso izključno politični, so pa 
objavljali politične meme ob ključnejših političnih dogodkih (na primer volitve v državni 
zbor, odstop Mira Cerarja s položaja predsednika vlade itd.). Izstopajoče političnim 
memom posvečene slovenske Facebook strani so po mojem mnenju: Dnevna doza 
levoliberalizma,15 Kekistan Slovenija,16 Veganski memeji,17 Jonaz Ivon Jonša18 in Dnevna 
 
10 Spletni vir: http://www.4chan.org/. 
11 Spletni vir: https://www.2chan.net/. 
12 Spletni vir: https://www.reddit.com/. 
13 Spletni vir: https://9gag.com/. 
14 Spletni vir: https://imgur.com/. 
15 Spletni vir: https://www.facebook.com/DDlevoliberalizma/. 
16 Spletni vir: https://www.facebook.com/Kekivenija/. 
17 Spletni vir: https://www.facebook.com/veganski.memeji/. 




doza desno ,,stičnosti19. Izstopajoči Instagram profili pa sta se mi zdeli: 
@slovenska_meme_stranka_v220 in @intelektualnamema.21 Nekaj gradiva črpam tudi iz 
profilov @ljubljanamemes,22 @hanaljubljana,23 @faksmemes24 in drugih. Na tem mestu bi 
podala opazko, da bistveno več slovenskih političnih meme strani deluje na Facebooku kot 
na Instagramu, nekatere izmed njih (denimo Veganskih memeji) pa imajo tako svojo 
Facebook stran kot Instagram profil. Frekvenca objavljanja memov na straneh in profilih, 
ki sem jih vzela pod drobnogled, je različna. Nekateri naredijo več objav na dan, nekateri 
pa so manj aktivni in objavljajo mogoče enkrat na mesec.Moj časovni okvir obsega vse 
meme in strani, ki so nastali od leta 2016 pa do danes. Leto 2016 sem izbrala, ker ga je za 
prelomno označilo več mojih sogovornikov, tako pa ga obravnava tudi Angela Nagle v 
svoji knjigi (Nagle 2017: 3). 
Seveda pa sama intenzivna udeležba ni dovolj. »Za govorjenje ali pisanje o internetnih 
memih radi posegamo po trpniku, ki iz konteksta širjenja ali nastanka memov pogosto, če 
ne celo večino časa, izključuje sodelujoče v tradiciji (»tradition participants«). Memi ne 
nastajajo sami od sebe, ne všečkajo samih sebe in prav tako ne delijo samih sebe. Za 
nastankom, všečkanjem, deljenjem in nenazadnje tudi smrtjo memov stojimo ljudje. 
(Dečko 2018: 4,5).«Svojo raziskavo sem tako dopolnila z osmimi polstrukturiranimi 
intervjuji. 
Najprej sem stopila v stik z administratorji Facebook strani in Instagram profilov s 
tematiko političnih memov, ki so se mi zdeli najbolj vidni v slovenskem prostoru. To se mi 
je zdelo pomembno za kontekstualizacijo vsebin, ki jih delijo. Od devetih meme strani in 
profilov, ki sem jim pisala, so se na moje sporočilo odzvali vsi administratorji razen enega; 
ta se je odzval šele v zaključni fazi moje diplome, zato ga nisem vključila. Dve osebi sta 
bili administratorja več politično obarvanih meme strani. Z administratorji treh strani sem 
se nato dobila v živo in izvedla intervjuje, na enega izmed intervjujev so prišli trije 
administratorji iste Facebookove strani, trem pa sem vprašanja poslala preko spleta. 
Razlogi za to so bili različni, večinoma je šlo zaohranjanje popolne anonimnosti. Od treh 
profilov, ki sem jim poslala vprašanja, sta mi odgovore vrnila dva.  
 
19 Spletni vir: https://www.facebook.com/desnosticnost/. 
20 Spletni vir: https://www.instagram.com/slovenska_meme_stranka_v2/?hl=en. 
21 Spletni vir: https://www.instagram.com/intelektualnamema/?hl=en. 
22 Spletni vir: https://www.instagram.com/ljubljanamemes/?hl=en. 
23 Spletni vir: https://www.instagram.com/hana_ljubljana/?hl=en. 




Nato sem opravila intervjuje še z osebami, ki niso administratorji nobene strani ali 
profila, ki bi objavljala meme, ampak spremljajo politično »meme sceno«. Teh intervjujev 
je bilo skupaj pet, od tega sem dva sogovorca izbrala sama, saj sem se z njima že večkrat 
spustila v pogovore o politiki in političnih memih. Ker pa samo s spremljanjem družbenih 
omrežij ne moreš zares vedeti,v kolikšni meri kdo spremlja politiko in (politične) meme,ter 
izbirati le na podlagi takšnega opazovanja, sem na svojih družbenih omrežjih (Facebooku 
in Instagramu) vprašala, če bi bil kdo zainteresiran za pogovarjanje o politiki in političnih 
memih. Odzvalo se je presenetljivo število ljudi, za intervjuje pa sem izbrala tri. Dva od 
teh sta mi priporočila prijatelja.  
Če vse skupaj povzamem, sem intervjuje naredila s šestimi moškimi, enim trans 
moškim in tremi ženskami, starimi od 22 do 27 let. Vsi razen dveh so študentje 
družboslovnih smeri, eden pa je študij že zaključil in ima redno zaposlitev. Glede na 
politični spekter se je eden izmed njih označil za desničarja, eden za centrista, vsi ostali pa 
za levičarje. Eden izmed njih stanuje v Celju, eden študira v Mariboru, ostali pa v času 
študija bivajo v Ljubljani. Izkazalo se je, da sogovorniki večinoma bolj spremljajo 
mednarodno (sploh pa ameriško) politično »meme sceno«, a kljub temuje vsak izmed njih 
pustil svoj pečat na tej diplomski nalogi ter dodal nove razsežnosti mojemu razmišljanju in 
razumevanju političnih memov. Na tem mestu bi se želela zahvaliti vsem sogovornikom, ki 
so si vzeli čas in sodelovali pri moji raziskavi.  
Vsi intervjuji so potekali julija 2019, odgovore na spletne intervjuje pa sem dobila v 
začetku avgusta 2019. Skupaj sem zbrala malo več kot štiri ure zvočnega gradiva, 
posamezni intervjuji pa so dolgi od dvajset minut do ene ure. Ob prisotnosti snemalnika je 
bilo nekaterim na začetku neprijetno, sploh tistim, s katerimi se nismo poznali od prej in 
smo se spoznali šele na intervjujih. Večinoma so na prisotnost snemalnika hitro pozabili in 
se sprostili, nekateri pa so se sprostili šele, ko sem snemalnik ugasnila, tako da sem si 
nekatere podatke zapisala v zvezek s terenskimi zapiski šele, ko je bil uradni del intervjuja 
že končan. Z nekaterimi sem kasneje stopila v stik še enkrat preko zasebnih sporočil na 
družbenih omrežjih, da sem še enkrat preverila kakšne informacije in razlage posameznih 
memov.  
V seminarski nalogi predstavljeno gradivo je izrezano iz daljših posnetkov intervjujev, 
ki so shranjeni v dokumentaciji ali pa kopirano iz zasebnih sporočil, ki so nastala po 




ohranim anonimne (več v spisku . Sebe pri citiranju označim s črko R (raziskovalka), 





3. Internet in folklora 
Folklora še zdaleč ni več omejena le na ustno tradicijo. Ena izmed bolj razširjenih 
miselnosti o tradiciji predvideva človeško povezanost in nahajanje tradicije tam, kjer se 
dogajajo socializacija, ritualizacija in pripovedovanje zgodb – daleč stran od korporacij in 
tehnologije (Bronner 2009: 21). Razvoj interneta kot komunikacijskega medija je povzročil 
tudi viden predor folklore v virtualni svet (Blank 2009: 3). Rezultat je konstantno 
prepletanje komunikacije iz oči v oči in komunikacije, ki poteče preko tehnoloških medijev 
(Blank 2013: 105). Internet je nova »tiskana« tehnologija, ki duplicira naš material iz 
fizičnega polja in ga prenaša v elektronski svet. Rezultat je podoben tistemu, kjer so 
natisnjene verzije folklore stimulirale ustno tradicijo v preteklosti (Blank 2009: 7). Internet 
je postal skoraj nepogrešljiv del našega vsakodnevnega življenja. Omogoča nam hiter in 
enostaven dostop do informacij, pomembno vlogo pa igra tudi element komunikacije. To 
potrjujejo tudi statistični podatki Statističnega urada Republike Slovenije za leto 2018, ki 
kažejo, da je delež oseb starih med 16 in 74 let, ki redno, torej vsak dan, uporabljajo 
internet, kar 71 %. V ta podatek je vključena raba internetane glede na kraj (delo, šola, 
prosti čas itd.) in ne glede na namen uporabe (torej službeno ali zasebno).25 
Internetna folklora se nanaša na folkloro, ki je nastala na internetu (Heimo in Koski 
2014: 4). Pakalns trdi, da je komunikacija preko spleta bližje ustni tradiciji kot tiskani tekst 
predvsem zaradi možnosti evalvacije, povratnih informacij, komentarjev, posredovanja in 
razvijanja novega materiala. Poslušanje zgodb, ogledovanje fotografij in dogodkov pa da 
človeku občutek informiranosti. Poleg tega svetovni splet ponuja ljudem nove možnosti za 
zadovoljevanje nekaterih človeških potreb kot so sporazumevanje, zabava, občutek 
informiranosti (preko poslušanja zgodb, gledanja slik ipd.) in tudi skrivno opazovanje ter 
početje stvari, ki se lahko družbi zdijo nedostojna (Pakalns 2012: 118). 
Folklora se na internetu pojavlja in razširja preko različnih spletnih strani, forumov, 
družbenih omrežjih, blogov in vlogov (video blogov) ter preko elektronske pošte. Malo 
med nami je takih, ki »izumljamo« nove šale oziroma novo folkloro. Večina šale, meme in 
ostalo folkloro le prebere in se nato odloči, ali jih bomo preposlali naprej. »V tem, čemur 
bi lahko rekli čas elektronske reprodukcije, predajamo naprej ta sporočila v formi, ki je 
enaka tisti, v kateri smo jo dobili (Frank 2009: 100).« O transmisiji folklore preko 
elektronskih sporočil piše Marjorie D. Kibby v svojem članku Email forwardables: 
 




folklore in the age of the internet iz leta 2008, obravnava pa verižna sporočila. V članku 
ugotavlja, da elektronska pošta predstavlja idealen prostor za razširjanje govoric in 
sodobnih povedk, prav tako pa lahko tu nastaja tudi nova folklora ali pa se oživlja stara. 
Trdi, da so elektronska sporočila eno izmed dominantnejših načinov uporabe interneta 
večine ljudi, poleg tega pa so integralen del našega vsakdanjega življenja in spreminjajo 
način komunikacije ljudi v službi in prostem času (Kibby 2005: 770). Kibbyjin članek je 
danes star že petnajst let, v tem času pa se je s hitrim razvojem tehnologije in lažjo 
dostopnostjo do svetovnega spletamarsikaj spremenilo. Trditev o integralnem delu 
vsakdanjega življenja ljudi in spreminjanju načina komunikacije bi zlahka aplicirali tudi na 
današnja družbena omrežja, predvsem Facebook. Na Facebooku in na preostalih družbenih 
omrežjih kroži ogromno folklore, ki jo lahko opazujemo vsak dan.  
Za transmisijo internetne folklore se mi zdijo ključna družbena omrežja, ker 
uporabnikom omogočajo hitro in enostavno komunikacijo preko zasebnih sporočil. 
Pošiljanje zasebnih sporočil preko družbenih omrežji je skoraj bolj priljubljeno kot 
pošiljanje SMS sporočil. Facebook je za lažjo komunikacijo z drugimi uporabniki naredil 
celo ločeno aplikacijo za mobilne telefone (Messenger). Kot je Kibby zapisala za 
elektronska sporočila v letu 2005, tako so danes v naša vsakdanja življenja vpeta družbena 
omrežja. Do natančne statistike slovenskih uporabnikov družbenih omrežji, ki bi dokazale 
to trditev, se je težko prebiti. Spletna stran Eurostat ponuja interaktivno aplikacijo Mladi 
Evropejci, kjer lahko uporabnik izbere svoj spol in starost, nato pa se lahko statistično 
primerja z mladimi v drugih Evropskih državah (Eurostat 2019). Tu lahko najdemo 
podatek, da 77% žensk moje starosti (26 let) v Sloveniji uporablja družbena omrežja, pri 
moških pa se ta številka zviša na 84%. Podatki se glede na različne starosti razlikujejo, 
vendar številke ostajajo visoke, zato se lahko strinjamo s trditvijo, da so del našega 
vsakdana. Tako kot elektronska sporočila tudi družbena omrežja omogočajo zelo hitro 
transmisijo folklore. Seveda se od enega družbenega omrežja do drugega možni načini 
deljenja in objavljanja vsebin razlikujejo, vendar pa sem v svoji seminarski nalogi leta 
2018 izluščila tri možnosti: pošiljanje povezav, slik ali »screenshotov« (posnetkov zaslona) 
preko zasebnih sporočil, objavljanje vsebin na svojih profilih in označevanje prijateljev 
pod objavami drugih v sekciji s komentarji (Dečko 2018: 14). Prav tako nastajajo strani in 





4. Dosedanje raziskave internetne folklore 
S hitrim vzponom svetovnega spleta v devetdesetih letih 20. stoletja so antropologija, 
sociologija in druge komunikacijske študije usmerile svojo pozornost v različne 
sociokulturne dimenzije, ki jih je prinesel internet. Folkloristi se z raziskavami folklore na 
internetu niso ukvarjali skoraj dve desetletji (Blank 2009: 3). Folklore and the internet: 
vernacular expression in a digital world je prvi zbornik, ki je v celoti posvečen folklori na 
internetu. Urednik Trevor J. Blank je z njim želel zapolniti praznino na področju raziskav 
internetne folklore (Blank 2009: 3). Pred njim so izhajali posamezni članki, eden izmed 
njih je članek Marjorie D. Kibby Email forwardables: folklore in the age of the internet, ki 
ga obravnavam v tej diplomski nalogi, izšel pa je v periodični publikaciji New Media and 
Society, ki je namenjena kritični diskusiji o problematikah, s katerimi se srečujemo ob 
razvoju novih medijev.26 Naslednik Blankovega zbornika iz leta 2009 je Folk culture in the 
digital age: the emergent dynamics of human interaction, ki je izšel leta 2012. Tudi 
urednik tega zbornika je Blank. Prvi zbornik je bil namenjen »legitimiziranju preučevanja 
njegove vsebine (Blank 2012: 13),« drugi pa želi dokumentirati na novo nastale folklorne 
oblike in komunikacije, ki so jih omogočile nove medijske tehnologije (Blank 2012: 14). 
Prav tako je leta 2012 izšla monografija Johna Milesa Foleyja z naslovom Oral tradition 
and the internet: pathways of the mind, ki prikazuje temeljne podobnosti med 
»najstarejšimi in najnovejšimi človeškimi miselnimi tehnologijami: ustno tradicijo in 
internetom (Foley 2012: 5).« Leta 2016 je izšla Traditiones, ki sta jo uredila Mare Kõiva in 
Jurij Fikfak in obravnava teme, povezane z digitalno dobo in internetno folkloro. 
  
 




5. Kaj so internetni memi in zakaj jih lahko razumemo kot folkloro 
Termin mem leta 1976 vpelje Richard Dawkins, z njim pa označi genom podobne 
nalezljive kulturne enote, ki se hitro širi med ljudmi. »Memetičnost« je paralelna 
razširjanju bioloških informacij v DNK, kar vodi v podobnost bioloških organizmov in 
zagotavlja nadaljevanje genov samih. Memi so po njegovo psihološke enote, ki se preko 
mimikrije širijo od enih možganov do drugih (Heimo in Koski 2014: 5). 
 
»[Podvojevalniku] moramo dati ime, ki bo poudarjalo njegovo sposobnost 
kulturnega prenosa oziroma sposobnost posnemanja. »Mimem« ima ustrezen 
starogrški koren, a raje bi imel enozložno besedo, ki bi zvenela podobno kot gen, 
/.../ ker bom mimem skrajšal v mem. /.../ Lahko si predstavljajo, da beseda izvira iz 
glagola memorirati, ali morda iz francoske besede même.« (Dawkins 1976: 219) 
 
Glede na Dawkinsovo obrazložitev izvora besede mem bom tudi sama v tej diplomski 
nalogi uporabljala poslovenjeno besedo mem (moški spol ednine), namesto angleške 
verzije meme. 
Prva asociacija, ki jo dobimo ob besedni zvezi internetni mem, bi verjetno pri večini 
bila sličica z zabavnim pripisom z značilno obliko pisave, namenjena temu, da zvabiiz 
ljudi določene odzive in čustva. Vendar pa so internetni memi veliko več od tega, a na 
vprašanje, kaj so internetni memi ni enostavnega odgovora. V nadaljevanju bom 
predstavila definiciji internetnih memov dveh različnih avtorjev, ki po mojem mnenju 
najboljše zajameta vso širino tega koncepta. 
Uporabniki termina se navadno ne navezujejo na implikacije Dawkinsove teorije. Gre 
za fenomen sodobne kulture. Mem pravimo tistemu, kar je hitro postalo priljubljeno in je 
množično distribuirano. Kot emski izraz se mem nanaša na viralne vsebine v različnih 
oblikah. »Izraz mem obsega vse od abstraktnih idej katerihkoli široko propagiranih 
fenomenov do zelo konkretnih izrazov. Tipičen mem sestoji iz slike (ali videoposnetka) in 
teksta, ki izraža sporočilo na humoren način (Heimo in Koski 2014: 6).« Heimo in Koski 
pravita, da memi niso le sporočila in produkti, ampak tudi kulturne prakse socialne 
interakcije in participacije. Kot primer bi lahko vzeli deljenje in komentiranje memov, 
objavljenih na različnih mem straneh, ali pa videoposnetkov na Youtubu (Heimo in Koski 
2014: 7). Internetnim memom lahko pripišemo tri karakteristike. Prva je element humorja, 




internetni uporabniki, tretja pa so nenavadni kontrasti, sestavljeni iz neskladnih združevanj 
slik, na primer ustvarjanje provokativnih paralel med neškodljivimi liki (iz popularne 
kulture, lahko tudi med resničnimi osebami) in škodljivimi, zlobnimi dejanji (Heimo in 
Koski 2014: 7). 
Shifmanova definicija internetnih memov je malce širša. Pravi, da so internetni memi 
specifične internetne vsebine, na primer šale, govorice, videi ali spletne strani, ki se širijo 
med uporabniki svetovnega spleta. Vsebine se lahko širijo v svoji originalni obliki, pogosto 
pa se zgodi, da se pojavijo njihove različice, ki jih generirajo drugi uporabniki svetovnega 
spleta (Shifman 2013: 362). Shifman obseg memov precej dobro povzame, vendar pa se ta 
hitro spreminja in širi. Leta 2018 smo tako dobili zvočni meme (Yani vs. Laurel: zvočni 
posnetek glasu, ki izgovarja besedo Yani ali Laurel; vsak človek sliši eno ali drugo, kar je 
razdelilodružbena omrežja na dva pola, ki sta se prepirala, kateri od njiju sliši prav), letos 
pa se na Facebooku vrstijo organizirani dogodki, ki bi jih zlahka označili kot meme, 
predvsem zaradi njihove velike priljubljenosti in množične distribucije po družbenih 
omrežjih. Ta kriterij pri svojih definicijah internetnih memov navajata tako Shifman kot 
Koski. Poleg tega memi nosijo elemente humorja, nastajajo pa tudi njihove različice.Eden 
izmed takšnih dogodkov je Storm Area 51, they can't stop us all [Zavzemimo Območje 51, 
ne morejo ustaviti vseh],27 ki naj bi se zgodil 20. 9. 2019; udeležbo je potrdilo več kot dva 
milijona ljudi (na dan 6. 8. 2019), okoli milijon in pol ljudi pa se zanima za udeležbo na 
dogodku. V opisu dogodka organizatorji pišejo, da bomo hitrejši od vojaških izstrelkov, če 
bomo tekli kot Naruto (junak istoimenske japonske animirane serije, ki ima poseben način 
tekanja – z rokami nazaj, da si ustvari manjše polje napada). Namen zavzetja Območja 51 
je videti nezemljane, ki naj bi jih po sodobnih povedkah in teorijah zarote tam skrivala 
ameriška vlada. Seveda je takšen dogodek spodbudil nastanek neštetih internetnih memov 
in podobnih dogodkov (Zavzemimo Vatikan, ne morejo nas posiliti vseh28), računalniških 
igric, hoteli v bližini Območja 51 v Nevadi pa naj bi bili za 20. septembra zelo hitro 
razprodani. Spodnja slika prikazuje primer internetnega mema, nastalega kot odziv na 
dogodek. Večina memov, ki sem jih zasledila prikazuje Nezemljane kot nove prijatelje, ki 
jih bodo ljudje pridobili med zavzetjem.  
 
 
27 Spletni vir: https://www.facebook.com/events/448435052621047/. 





Slika 1: Vir: Facebook, avtor in datum objave neznana. Prevod: Jaz s svojimi novimi prijatelji z Območja 51, ko 
čakamo, da nam mama naredi vegetarijanske pica zvitke. 
 
Slovenskih internetnih memov ob tem dogodku nisem zasledila, je pa ogromno 
slovenskih uporabnikov Facebooka svojo udeležbo potrdiloali pa se za udeležbo zanima. 
Pojavila se je tudi fotografija z ameriškega vojaškega sestanka, na kateri vodja sestanka na 
projektorju kaže sliko t.i. Naruto teka, zraven pa udeležencem tudi sam prikaže, kako to 
izgleda. 
Definicij izraza internetni meme je ogromno, saj se tudi oblike oziroma formati samih 
memov hitro spreminjajo. Definicij pa ne generirajo le raziskovalci internetnih memov, 
ampak tudi internetni uporabniki sami. Takšnim definicijam je namenjen spletni slovar 
Urban dictionary, kjer lahko najdemo in objavljamo definicije različnih besed in izrazov, ki 
se pojavljajo na internetu. Uporabniki strani lahko za te definicije glasujejo, tista z največ 
glasovi pa se bo prikazala kot prva. Definicija internetnega mema, ki ima največ glasov 
uporabnikov pravi, da so internetni memi »priljubljeni citati, slike in resnični ljudje, ki so 
kopirani, imitirani in razširjeni po vsem spletu.«29 Tok Thompson opozarja,da se lahko 
zgodi, da iz definicije izvzamemo agens, se pravi ljudi, ki participirajo v ustvarjanju in 
razširjanju internetnih memov.30 Ob tem bi rada dodala, da je pri določanju, ali je nek 
 
29 Spletni vir: https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Internet%20Memes. 




internetni pojav mem ali ne, verjetno najpomembnejše to, da ga kot mem percipira 
skupnost. 
Trije kriteriji po katerih lahko v folkloristiki presodimo, ali lahko nek pojav uvrstimo k 
folklori ali ne, so tradicija, multipli obstoj in variabilnost. Izmed vseh je variabilnost za 
ugotavljanje folklore ključna, preostali dve pa lahko postavimo pod vprašaj. V našem 
primeru internetni memi ustrezajo vsem kriterijem. Variabilnost se kaže na več različnih 
načinov,od spreminjanja tematike do spreminjanja formatov, podrobneje pa jo obravnavam 





6. Dosedanje folkloristične raziskave internetnih memov 
Folklorističnih raziskav internetnih memov je še vedno razmeroma malo. Nekateri 
folkloristi so v svojih raziskavah obravnavali smešne in šaljive slike, ki krožijo po 
internetu, vendar zanje niso uporabili izraza internetni mem (Paklans 2012), čeprav bi te 
slike danes lahko prepoznali kot internetne meme, saj ustrezajo definicijam, ki jih 
obravnavam v prejšnjem poglavju. Eden prvih, ki je obravnaval koncept internetnega 
mema in poskušal postaviti definicijo, je Limor Shifman v svojem članku Memes in a 
Digital World: Reconcilingwith a Conceptual Troublemaker, objavljenem leta 2013. Leta 
2014 sta Anne Heimo in Kaarina Koski v publikaciji Folklore Fellows’Network objavili 
članek z naslovom Internet Memes as Statements and Entertainment, v katerem pravtako 
definirata internetne meme in prikažeta njihove funkcije. Pomembna avtorja sta tudi Tok 
Thompson in Liisi Laineste. Prvi v svojem članku Memes, Mashups, and the Battle for the 
Future of Human Culture(2016)obravnava tenzije med skupnimi procesi, skozi katere 
nastajajo internetni memi, in ki si jih delijo vsi internetni uporabniki ter poskuse institucij, 
da bi vzpostavile lastništvo nad njimi. Leta 2016 je izšel tudi članek Liisi LainesteFrom 
joke tales to demotivators. A diachronic look at humorous discourse in folklore. Glavna 
tema tega članka je sicer humorni diskurz v folklori, ki ga analizira v več časovnih 
obdobjih, na koncu pa se posveti tudi sodobnemu internetnemu humorju in memom. Do 
danes še ni bil izdan noben zbornik, monografija ali periodična publikacija, ki bi bila v 





7. Humor na internetu 
Humor ima za seboj dolgo zgodovino; od antičnih filozofovdo Biblije, od prvih pisarjev do 
sodobnih pisateljev. Humor in smeh – njegova fizična manifestacija – sta že dolgo 
predmeta raznovrstnih diskurzov in debat, zabave in nenazadnje kritik kot lahko 
opazujemo v današnjem času (Carrel 2008: 303). Gre za univerzalen človeški pojav, ki 
nosi v sebi vse aspekte človekovega življenja, odnosov in interakcij (Carrel 2008: 305). 
Tako kot ostali folklori, internet daje platformo tudi humorju. Seveda pa ta ne ostane enak 
tistemu, ki smo ga poznali pred prihodom interneta v naše vsakdanje življenje. Liisi 
Laineste razlikuje med 3 različnimi žanri humorja: stare ljudske šale (old folk jokes), t. i. 
»punch–line« šale in internetni humor (Laineste 2016). Ugotavlja, da so »punch-line« šale 
vedno manj priljubljene, njihovo mesto pa zasedajo različni humorni žanri, ki jih ponuja 
širno polje svetovnega spleta. Humor na internetu se opira predvsem na vizualnost, torej 
slike in videoposnetke, ki se jih nato parodira. Kljub temu, da so se šale od obdobja, ko so 
bile stare šaljive pripovedke prototip ljudskega humorja, vidno skrajšale, so še vseeno 
predolge za uporabo v internetni komunikaciji (Laineste 2016: 18). 
7.1 Politični humor na internetu in politični memi 
Politični humor je na internetu prisoten že od vsega začetka, je pa res, da se ni pojavljal v 
tolikšni meri in v takšni obliki kot se pojavlja danes. Težko je reči, kdaj in kako se je 
sprožil plaz političnih memov. Nekateri avtorji (Nagle 2017) in nekateri moji sogovorniki 
kot ključni leti izpostavijo 2015 in 2016, ko sta potekali volilnikampanji za predsednika 
Združenih držav Amerike. O Hilary Clinton (in njenih ponesrečenih poskusih, da bi se 
približala mladim volivcempreko družbenih omrežij) in Donaldu Trumpu (in njegovih 
rasističnih in seksističnih izjavah) je v tem času nastalo nešteto memov, ki po internetu v 
svojih različicah krožijo še danes.31 
Baumgartner, Morris in Walth pravijo, da imajo lahko negativne predstavitve in 
karikirane podobe pomembno vlogo pri oblikovanju javnih mnenj. Mediji usmerijo 
pozornost na en aspekt političnega življenja na račun drugih, z informacijami napolnjeni 
ljudje pa naj bi oblikovali mnenja z aktiviranjem njim poznanih konceptov – tistih, ki jih 
mediji osvetljujejo oziroma na njih preusmerjajo pozornost. Negativni politični oglasi niso 
tako efektivni kot politični humor; njegova priljubljenost lahko poveča dovzetnost ljudi za 
 





sporočila, ki jih pošilja, sploh pri tistih, ki jim je bila državna politika prej tuja 
(Baumgartner, Morris, Walth 2012: 96). Avoriteta je večen vir humorja in ponuja obilo 
tarč, ki se jim lahko smejimo. Te tarče so različne – lahko gre za slabosti politikov, pretiran 
občutek lastne vrednosti ljudi na položajih, šikaniranje, korupcijo in škandale. Niso pa le 
politiki ali ljudje na položajih tisti, ki so tarče posmeha; to so lahko tudi zakoni, ki jih 
sprejemajo. Včasih so ti nefunkcionalni že od začetka, lahko pa se za takšne izkažejo z 
nekompetentnim in neprimernim izvajanjem (Paletz 1990: 483). 
»Obilica šal na internetu nam kaže, da so te tesno povezane z družbeno resničnostjo. So 
orodje za procesiranje informacij, diskutiranje o vprašanjih, izražanje sicer neizrazljivega 
in nedovoljenega in tako dalje (Laineste 2016: 12).« To je še posebej očitno pri političnih 
memih. Politični memi, so memi s politično vsebino. Lahko se norčujejo iz politikov in 
njihovega delovanja ali iz aktualnih političnih dogodkov. Obravnavajo lahko tudi širše 
družbenopolitične teme kot so okoljevarstvo, feminizem, človekove pravice in ostale teme. 
Folkloro, ki komentira aktualne dogodke in je ne moremo dešifrirati brez znanja o 
aktualnih dogodkih Frank Russel poimenuje folklora na temo novic (newslore). Pojavlja se 
lahko v različnih oblikah, na primer kot sodobne povedke, šale, oglasi, parodije (Frank 
2011: 7), danes pa lahko folkloro na temo novic najdemo tudi v obliki internetnih memov, 
sploh kadar se avtor skozi meme opredeli glede dogodkov. Zajemajo lahko različne teme, 
od svetovnih političnih kriz do karakteristik posameznih politikov. Avtor se z objavo 
mema politično opredeli, sploh kadar se v memu obrne besede politika ali računalniško 
obdela fotografije. Vloga folklore na temo novic je nejasna. Nekateri raziskovalci menijo, 
da je kritičen pregled problemov skozi folkloro prvi korak k razrešitvi teh problemov. 
Preko folklore na temo novic in s tem političnih memov se  ljudje lahko vključujejo v 
politične diskusije. Če želimo politični mem razumeti, moramo poznati ozadje politične 
situacije, ki jo mem obravnava (Heimo in Koski 2014: 8). 
Pomembno je, da politične meme opazujemo znotraj konteksta njihovega nastanka, 
torej kdaj je nek meme nastal oziroma bil objavljen, kje je bil objavljen, kdo je avtor, ali 
gre za osamljen meme, ki je odziv oziroma komentar nekega dogodka itd. ter kaj se dogaja 
s tem memom po objavi. S tem mislim predvsem, kako se ljudje nanj odzivajo, torej ali ga 
všečkajo, delijo, komentirajo in podobno. Odzivi so lahko različni. Tako kot vse druge 
šale, je lahko (politični) internetni meme sprejet s smehom ali pa z ne-smehom 
[unlaughter]. Termin »unlaughter« prvič uporabi Michael Billig leta 2005, z njim pa 




izvabiti smeh). Ne-smeh torej ne pomeni odsotnost smeha, ampak ne-smejanje v trenutkih, 
ko je smeh pričakovan ali celo zahtevan (Smith 2009: 150). Moira Smith trdi, da je ne-
smeh »uporabljen namenoma, lahko s strani pripovedovalca šale ali s strani članov 
občinstva, da osvetli razlike, ki naj bi med njimi obstajale in da dvigne izključujoče 
družbene meje (Smith 2009: 151).« Možnost za ne-smeh je odvisna od humornih žanrov. 






8. Platforme slovenskih političnih memov 
Glavni družbeni omrežji za razširjanje in objavljanje slovenskih internetnih memov sta 
Facebook in Instagram. Pojavljajose tudi na slovenskih subredditih, ki pa jih ni zelo veliko. 
V nadaljevanju bom predstavila Facebook strani, Instagram profile in izbran subreddit, kjer 
lahko najdemo meme in mem strani s političnimi vsebinami, na katere se osredotočam v 
svoji raziskavi. 
8.1 Facebook 
Nadružbenem omrežju Facebook lahko vsak uporabnik ustvari novo stran (Facebook 
page). To stran lahko drugi uporabniki všečkajo, ji sledijo in komentirajo ter všečkajo in 
delijo objave, ki jih na strani objavljajo administratorji strani. Te strani so javne – objave 
na strani si lahko ogleda vsak uporabnik Facebooka. Uporaba Facebookovih strani se je 
čez čas spreminjala, tako kot se je spreminjalo tudi samo družbeno omrežje. V zgodnjem 
obdobju Facebooka so uporabniki všečkali strani, da bi drugim uporabnikom (svojim 
prijateljem) pokazali,kaj imajo radi oziroma kaj jim je všeč, kakšni so njihovi interesi (če 
gre denimo za strani različnih knjig, filmov, glasbenih skupin in podobno), strani pa takrat 
niso veliko objavljale vsebine, večinoma so obstajale zgolj za všečke. Danes svoje 
Facebook strani ustvarjajo različne medijske hiše, glasbene skupine, politične stranke in 
podjetja z namenom obveščanja svojih sledilcev o pomembnih dogodkih in novicah. 
Vsebina objav je postala pomembna. Nastajajo pa tudi strani, ki objavljajo zgolj internetne 
meme. Slovenskih mem strani, ki so namenjene izključno političnim memom ni veliko; v 
svoji raziskavi obravnavam tri, ki se mi zdijo najbolj izstopajoče: Jonaz Ivon Jonša, 
Kekistan Slovenija in Dnevna doza ,,desnostičnosti. 
8.1.1 Jonaz Ivon Jonša 
Ena izmed redkih (če ne celo edina še obstoječa) mem strani na Facebooku, ki so 
posvečene izključno politiki in so bile ustvarjene pred letom 2017, je Jonaz Ivon Jonša,32 ki 
je bila ustvarjena konec novembra 2014, danes (avgusta 2019) pa ima stran preko 1160 
všečkov.Jonaz Ivon Jonša je različica originalnega mema Spoderman, nastalega leta 2012. 
Gre za slabo narisan lik narisan s programom MS Paint,ki spominja na priljubljenega 
Marvelovega superheroja Spidermana. Poleg videza k memu spada tudi značilno popačeno 
 




napisan tekst. Na spodnji sliki je Spoderman, pripis na sliki pa je v za ta mem tipični obliki 
zapisan najbolj znan citat, ki ga izreče uncle Ben [stric Ben] – stric Petra Parkerja. 
 
Slika 2: Know your meme, objavljeno leta 2013, avtor neznan. Prevod: Velika moč prinaša veliko odgovornost.33 
 
V letih, ki so sledila (sploh od 2013 do 2017), je priljubljenost tega mema rasla, v tem 
času je nastalo ogromno njegovih različic. Svoje Spoderman adaptacije je dobilo ogromno 
fiktivnih in resničnih ljudi, med njimi tudi slovenski politik Janez Janša, ki je, kot bomo 
videli kasneje, priljubljena tarča ustvarjalcev memov. Na spodnji sliki je Spoderman 
verzija Janeza Janše. 
 
 
Slika 3: Jonaz Ivon Jonša, objavljeno 30. 11. 2014.34 
 
 
33 Spletni vir: https://knowyourmeme.com/photos/1286506-spoderman-spodermen. 





Kljub temu, da je Jonaz Ivon Jonša različica Spodermana, niso vsi memi, ki so 
objavljeni na tej strani,v takšni obliki. Nekateri objavljeni memi so v obliki stripov ali pa 
so različice drugih priljubljenih memov.  
O strani Jonaz Ivon Jonša sem se pogovarjala z administratorjem strani (S1), ki se 
opredeljuje kot levičarja. Svojo stran bi opisal kot »slabo stran, s slabimi memi, narejenimi 
v programu MS Paint z 1% truda z njegove strani.« Glede tem, ki jih obravnava v svojih 
memih, pravi: 
 
 »V bistvu se poskušam distancirati od dejanskih tem in dogajanja, važno je, da našega 
vladarja JJ-a pokažemo v »najlepši« luči. V času parlamentarnih volitev je bila zadnja 
dejanska objava ujeta s časom, ki je v bistvu bila precej popularna, ampak samo zaradi 
– po mojem prepričanju – najslabšega formata, ki ga danes uporabljajo skoraj vse 
strani in mu rečemo 'Tag a friend.'«35 (S1) 
 
Na strani res prevladujejo memi, ki niso povezani z nekimi specifičnimi političnimi 
dogodki. Memi so objavljeni naključno, obravnavane teme pa so bolj ali manj škandali, ki 
so povezani z Janezom Janšo (afera Patrija, protilevičarska retorika, odnos med Janšo in 
Kučanom, več različnih sojenj). 
8.1.2 Kekistan Slovenija 
Naslednja stran, ki jo obravnavam je Kekistan Slovenija.36 Nastala je septembra 2018, 
všečkov in sledilcev pa ima okoli 600. Sam koncept Kekistana je nekoliko starejši, pri 
razlagi pa sledim podatkovni bazi Know your meme. Kekistan naj bi torej bila fiktivna 
država, ki so si jo izmislili uporabniki 4chana kot ironičen etnični izvor »Kekistancev« 
oziroma »shitposterjev« (tisti, ki na forumih, družbenih omrežjih itd. objavljajo »slabo«, 
nesmiselno vsebino). Pojavi se konec leta 2015 oziroma na začetku leta 2016, Republka 
Kekistan pa naj bi zaživela leta 2017 na Twitterju. Njihova zastava je predelana zastava 
vojna zastava tretjega rajha (Reichskriegsflagge), kar je sprožilo kar nekaj kritik.37 
Administrator Kekistana Slovenije (S2) pravi, da ne ve, če ima njihova skupina veliko 
skupnega z originalno idejo Kekistana, čeprav si delita ime: 
 
 
35 Označi prijatelja. 
36 Spletni vir: https://www.facebook.com/Kekivenija/. 




 »Naša skupina, tam ... Ne vem, če ima ravno kaj veliko zveze z originalom, ne. /.../ 
Je bila kot neka, v narekovajih, samostojna država, ampak to je bilo tako bolj, ja. 
To je bila neka namišljena država, kjer naj bi se ljudje identificirali, da so 
državljani te države in da so v hudi stiski, v narekovajih, kot parodija te kulture, ki 
želi biti zmeraj neka žrtev nečesa.« (S2) 
 
Kljub temu Kekistan Slovenija trenutno uporablja Kekistansko zastavo in popularen 
meme »Pepe the frog« [žabec Pepe], ki si ga je Kekistan prisvojil kot Kekovega preroka. 
 
 
Slika 4: Know your meme, datum objave neznan.38 
 
Administrator strani Kekistan Slovenija pravi, da se z memi loteva vseh trenutno 
aktualnih tem, predvsem pa ekstremov na obeh straneh političnega spektra. Opredelil se je 
za centrista in poudarja, da memi ne izražajo njegovega političnega prepričanja, ampak so 
pogosto ekstremni in zelo karikirani, da z njimi doseže efekt šoka. Čeprav pravi, da ne 
mara niti levih niti desnih ekstremov, lahko hitro opazimo, da se memi Kekistana veliko 
bolj kritično lotevajo levice, predvsem politične stranke Levica, kot pa desnih strank. Tudi 
sam administrator strani priznava, da njegovi memires verjetno bolj privlačijo desničarje in 
da kritizira večinoma levico: 
 
 




 »Verjetno zato, ker veliko mnenj tudi sovpada z njimi. Zdaj ne vem, če privlačimo 
tudi ekstremno desnico, mogoče zato, ker so ti memi pri nas zelo karikirani. 
Mogoče na ekstremni desnici jemljejo bolj resno kot pa ironično in jih mogoče zato 
privlačimo. V idealu bi se temu izognili, ampak ja.« (S2) 
 
Administrator sicer pravi, da vse meme dela sam in ocenjuje, da je v skupnosti 
Kekistana Slovenije okoli 50 aktivnih uporabnikov. Okoli strani Kekistan Slovenija se je 
oblikovala skupnost, ki avgusta (23. 8. 2019) načrtuje prvo srečanje Kekistancev. Na 
Facebooku je svojo udeležbo na dogodku potrdilo več kot 170 ljudi, preko 700 ljudi se 
zanima za dogodek, vprašanje pa je, koliko se jih bo na koncu dogodka res udeležilo. 
8.1.3 Dnevna doza ,,desnostičnosti 
Dnevna doza ,,desnostičnosti39 je ena izmed najbolj zanimivih in aktivnih (glede na število 
objav in frekvenco objavljanja) slovenskih političnih mem strani. Nastala je novembra 
2018 in ima preko 700 sledilcev in všečkov, predstavijo pa se tako: »Borimo se proti 
,oničenju Slovenske kolture . Tu se ob javlajo ,zgol domo ljubne ob, jave !!«40Politično se 
opredeljujejo kot »skrajni ,levičarji,« njihov cilj pa je poleg zabavanja pametnih ljudi tudi 
razjeziti desničarje. Na svoji strani objavljajo meme, ki jih lahko prepoznamo kot tipične, 
njihov zaščitni znak pa so »screenshoti«41 komentarjev, ki jih zasledijo pod članki, 
objavljenimi na Facebookovih straneh različnih časopisov in medijskih hiš. Gre za 
komentarje z izrazito slabo rabo slovnice, sploh stičnost vejic, in pogosto napačno 
zapisanimi besedami kultura in komunist oziroma komunizem. Avtorji originalnih 
komentarjev se imenujejo »,,stičneži.« Zajeme zaslonskih slik nato objavijo kot internetne 
meme. Avtorji teh memov ob objavah dodajo tudi kakšen pripis v slogu » 
,,desnostičnosti«. Ob objavah nikoli ne zapišejo na katerih straneh ali pod katerimi 
objavami so našli komentarje, tako da jih uporabniki dobimo popolnoma izven konteksta, 
ki pa v tem primeru niti ni pomemben. Zanimivi se mi zdijo predvsem odzivi njihovih 
aktivnih uporabnikov, ki v enakem »desnostičnostnem« slogu komentirajto te objave. Tudi 
v zasebnih pogovorih s svojimi prijatelji se mi je že zgodilo, da je kdo želel karikirati 
»desničarske« Facebook komentatorje in je namesto kultura zapisal »koltora«. 
 
39 Spletni vir: https://www.facebook.com/desnosticnost/. 
40 Spletni vir: https://www.facebook.com/pg/desnosticnost/about/?ref=page_internal. 




Na prvi pogled se lahko zdi, da zajemi desnostičnostnih komentarjev, ki jih objavlja 
Dnevna doza ,,desnostičnosti, niso zares memi. 
 
R: »Bi se lahko ti komentarji po tvojem mnenju šteli za meme?« 
S3: »Mislim, jaz nisem kriv, če folk objavlja meme v comment section.42Mislim, 
ja. /.../ Ko vidiš, da se neka slovnična napaka ponavlja, recimo konkreten primer 
beseda kultura, pisana z –o-jem ... To smo našli že v petih različnih komentarjih. In 
ko vidiš, da se je ustvaril nek oblak 'desnostičnežev', ki štekajo kako deluje ta 
'desnostična' slovnica in ki dejansko vejo, da ko rečeš ti koltura, da misliš to 'pijan 
na neki veselici pljuvaš čez Kučana, ne vem kaj', da je to koltura, medtem ko je 
kultura neki, kar financira za to pristojno ministrstvo.« 
 
»Desnostične« komentarje obravnavam kot meme, ker jih tudi avtorji in širša skupnost 
uporabnikov sprejema kot meme. Pri tem velja poudariti, da komentar sam po sebi ni mem, 
niti ni mem slika tega komentarja, ampak je mem sam koncept desnostičnosti. 
Zanimivo je, da je na Facebooku veliko več mem strani, ki so posvečene družbeno 
političnim vprašanjem, kot pa na Instagramu, kjer prevladujejo mem strani z mešanimi 
tematikami. Meme profile na Instagramu obravnavam v naslednjem podpoglavju. Če 
pogledamo Facebookove politične mem strani, lahko opazimo, da se je večina opredelila 
na levo stran političnega spektra z izjemo Kekistana, ki se uvršča v politično sredino in 
nasprotnika vseh ekstremov. Zakaj ni slovenskih mem strani, ki bi se opredeljevale 
izključno kot desne, ne vem. Dopuščam možnost, da sem jih med svojim raziskovanjem 
zgrešila, čeprav mi tudi sogovorniki niso znali našteti niti ene. To pa nikakor ne pomeni, da 
sami memi, ki izražajo desno politično opcijo ne obstajajo, kot smo lahko videli pri 
Kekistanu. Možno je, da se pojavljajo na kakšnih drugih Facebook straneh, ki niso nujno 
posvečene memom. 
8.2 Instagram 
Tudi Instagram je družbeno omrežje, ki pa za razliko od Facebooka deluje samo kot 
mobilna aplikacija. Profile na Instagramu si je sicer možno ogledati tudi preko spleta na 
računalniku, vendar morajo imeti uporabniki na svoje mobilne telefone naloženo 
aplikacijo, če si želijo ustvariti profil in deliti fotografije s svojimi sledilci. Gre za zelo 
 




priljubljeno platformo za deljenje memov. Vsak dan nastajajo novi profili, nekateri izmed 
njih imajo tudi preko sto tisoč sledilcev. V Sloveniji je takšnih profilov manj, med 
največjimi pa so @ljubljanamemes,43 @krscanskimeme,44 @ljubezenpodomacememes,45 
@kmecki.meme46 in @faksmemes.47 Vsi imajo preko deset tisoč sledilcev. Že samo iz 
imen profilov je razvidno, da noben izmed teh ni posvečen izključno političnim temam, 
ampak imajo svojo specifično tematiko. Med svojo raziskavo sem na Instagramu zasledila 
samo en izključno politični mem profil - @intelektualnamema.48 Ponovno bi rada 
poudarila, da to ne pomeni, da je @intelektualnamema edini politični mem profil na 
Instagramu. Dopuščam možnost, da se mi je kakšen, verjetno manjši profil, izmuznil. 
Profil @intelektualnamema je bil na Instagramu vzpostavljen marca 2018. Do danes 
(julij 2019) ima preko tisoč dvesto sledilcev, od letošnjega aprila pa je neaktiven. Njihovi 
memi so komentarji večjih družbenopolitičnih dogodkov, slovenskih politikov in političnih 
strank. 
Naslednji profil, ki ga bom izpostavila, je @slovenska_meme_stranka_v2,49 ki je od 
maja 2019 neaktivna. Nastala je februarja 2017, ima pa preko 3600 sledilcev (junij 2019). 
Objavljajo pretežno politične meme, vendar se vmes najde kar nekaj memov s popolnoma 
nepolitičnimi tematikami. 
Oba omenjena profila nista preveč aktivna, zadnje objave so nastale pred nekaj meseci. 
Kljub temu pa obstajajo meme profili, ki sicer niso namenjeni izključno političnim temam, 
vendar pa objavljajo politične meme, ko se za to pojavi priložnost – največkrat ob 
medijsko odmevnejših političnih dogodkih, kot je bil odstop predsednika vlade Mira 
Cerarja leta 2018 in predčasne volitve, ki so sledile odstopu. Takšna profila sta na primer 
@ljubljanamemes in @bojan_memeji.50 
8.3 Reddit 
Od vseh spletnih in Facebook strani ter Instagram profilov je Reddit tista, na kateri sem 
preživela najmanj časa. Pred to raziskavo sem Reddit obiskala mogoče enkrat ali dvakrat. 
Tudi za raziskavo ga nisem imela namena vključiti, dokler mi ni eden izmed sogovornikov 
 
43 Spletni vir: https://www.instagram.com/ljubljanamemes/?hl=en. 
44 Spletni vir: https://www.instagram.com/krscanskimeme/?hl=en. 
45 Spletni vir: https://www.instagram.com/ljubezenpodomacememes/?hl=en. 
46 Spletni vir: https://www.instagram.com/kmecki.meme/?hl=en. 
47 Spletni vir: https://www.instagram.com/faksmemes/?hl=en. 
48 Spletni vir: https://www.instagram.com/intelektualnamema/?hl=en. 
49 Spletni vir: https://www.instagram.com/slovenska_meme_stranka_v2/?hl=en 




predlagal subreddit r/slovenia51, ki mu sledi več kot deset tisoč ljudi. Objave se razvrščajo 
kronološko, od najnovejše proti najstarejši. Namenjen je raznim diskusijam, uporabniki 
večinoma objavljajo fotografije različnih slovenskih krajev, sprašujejo za nasvete in 
podobno. Najde se tudi nekaj internetnih memov, vendar jih ni tako veliko kot sem 
pričakovala pred raziskovanjem. Ugibam, da bi bila situacija precej drugačna, če bi ta 
subreddit spremljala v času volitev ali kakšnih drugih medijsko odmevnejših 
družbenopolitičnih dogodkih. Kljub temu sem zbrala nekaj memov, ki jih bom predstavila 
v naslednjem poglavju. 
  
 




9. Analiza internetnih memov 
Klasifikacija političnih memov ni preprosta. Ena izmed možnosti je delitev memov glede 
na to, ali je mem subverziven ali v podporo obravnavani temi. David L. Paletz se v svojem 
članku Political humor and authority: From support to subversion ukvarja s političnim 
humorjem v odnosu do avtoritete. Ta je lahko avtoriteti v podporo ali pa je subverziven, to 
pa je odvisno od štirih kategorij: tarča, fokus, sprejemljivost in prezentacija (Paletz 1990: 
485, 486). Njegova klasifikacija humorja se mi je zdela zanimiva, zato sem se odločila, da 
jo poskušam aplicirati tudi na obravnavane meme.  
Prva kategorija po Paletzovi klasifikaciji je torej »tarča.« Paletz pravi, da je stopnja 
avtoritete v družbi zelo pomembna pri tem, ali bo humor, uperjen v neko določeno tarčo, 
subverziven ali tarči v podporo. Tarčina stopnja avtoritete in možnost za subverzivnost sta 
premo sorazmerni (Paletz 1990: 485).  
Naslednja kategorija je »fokus«, s čimer Paletz misli nek določen aspekt avtoritete, ki se 
ga nato humorno poudari. To je lahko prazna retorika ali nenačelnost, pomanjkanje 
integritete ali fizične karakteristike. Ne glede na nivo avtoritete so lahko nekateri fokusi 
bolj destruktivni kot drugi (Paletz 1990: 485). Zdi se mi, da humor s fokusom na specifičen 
aspekt avtoritete oziroma politika bolj kot ne deluje subverzivno. Ocenjujem, da so 
politiki, pri katerih se v memih konstanto uporablja določen aspekt, zelo redki. Edini, ki ga 
imam trenutno v mislih, je Borut Pahor in njegova uporaba Instagrama, ki se zdi mnogim 
sporna in neprimerna za predsednika države. Na eni strani imamo meme, ki so komentar 
predsednikove uporabe Instagrama, na drugi strani pa imamo meme, za katere so bile 
uporabljene slike, ki jih je Pahor objavil na svojem profilu. 
Tretja kategorija po Paletzu je »sprejemljivost.« Sprejemljivost humorja je v obratnem 
sorazmerju s subverzivnostjo. »Drzen in nezaslišan humor bo bolj verjetno zavrnjen ali 
ignoriran. (Paletz 1990: 486).« Internetni memi so prežeti z ironijo, sarkazmom in črnim 
humorjem, do česar ima vsak posameznik specifično toleranco. Stran z morda največ 
črnega humorja in afiniteto do transgresije se mi zdi Kekistan Slovenija. 
Zadnja kategorija pa je »performanca« oziroma kot pravi Paletz prezentacija. S tem 
misli medij in način, kako je humor predstavljen (Paletz 1990: 487). Medij za humor so v 
našem primeru internetni memi. Včasih je podpora oziroma subverzivnost zavita v več 
plasti ironije in je težko izluščiti pravi namen mema, sploh če ti memi ali pa oseba (lahko 




Druga klasifikacija političnih memov pa bi lahko temeljila na tem v koga oziroma kam 
so usmerjeni – v osebo, družbenopolitični dogodek, politično ali družbeno skupino, ali pa 
širši družbenopolitični problem oziroma temo. Ta klasifikacija je nastala na podlagi moje 
raziskave in je zelo groba. Meje med kategorijami so zelo tanke in prehodne; nekateri 
memi se lahko najdejo v dveh ali večih kategorijah. 
Prva kategorija, torej memi uperjeni v osebo, je zelo očitna in je enaka kot Paletzova 
kategorija tarče. 
Druga kategorija so družbenopolitični dogodki. Gre za verjetno drugo najbolj 
priljubljeno temo memov, sploh kadar gre za negativne dogodke, ki povzročajo družbene 
napetosti. 
Tretja kategorija so memi, usmerjeni proti politični ali družbeni skupini. Pri tem gre 
večinoma za spopad med binarnima opozicijama – jaz oziroma mi proti drugim. To smo 
lahko mi proti komunistom, mi proti neonacistom, mi proti »,,desnostičnežem«, mi proti 
migrantom in podobno. Ti memi so zelo efektivni pri povezovanju skupin z ustvarjanjem 
skupnega »sovražnika.« Tretja kategorija je zelo tesno povezana s prvo, sploh v primeru, 
ko je skupni sovražnik politik na nasprotnem političnem spektru od našega.  
Zadnja kategorija pa so širše družbenopolitične teme. Sem lahko spadajo migracije, 
mednarodne politike, skrb za okolje, pravice manjšin in podobne teme. Tudi te delujejo 
podobno kot memi, ki se nanašajo na specifičen družbenopolitičen dogodek, torej 
sproščajo nastale družbene tenzije. 
V naslednjih podpoglavjih bom glede na svojo klasifikacijo političnih memov 
predstavila in analizirala izbrane meme. 
9.1 Politične osebnosti 
Upala bi si trditi, da se v memih največkrat pojavlja Janez Janša, sledita mu Miro Cerar in 
Borut Pahor, najdemo lahko tudi Karla Erjavca. Zelo redki so memi, ki so Janši, Cerarju in 
Pahorju naklonjeni. Ali je to zaradi stopnje njihove avtoritete? Vloga politika jih v družbi 
avtomatsko postavi na položaj avtoritete, poleg tega je Borut Pahor predsednik države. 
Memi o Miru Cerarju so večinoma nastajali, ko je bil predsednik vlade, danes pa jih ne 
objavlja več nobena obravnavana stran ali profil. Janez Janša je eden izmed najdlje 
dejavnih politikov, igral je pomembno vlogo pri osamosvojitvi Slovenije, je dvakratni 
predsednik vlade in vodja največje opozicijske stranke, ki ga konstantno spremljajo afere 




politična opredeljenost administratorjev strani, ki objavljajo politične meme, ni 
zanemarljiva. Sledijo primeri memov s subverzivnim odnosom do politikov.  
Prvi primer je mem, ki kritično obravnava Janeza Janšo in njegov čas na položaju 




Slika 5: Avtor objave: -aylex-, 28. 6. 2019. 
 
Avtor mema na Sliki 5 kritično komentira Janševo konstantno prelaganje odgovornosti 
za nastale situacije (v tem primeru največje krize v zgodovini samostojne Slovenije) na 
»komunajzerje.« Janša je zaradi svoje kontroverznosti zelo priljubljena tarča ustvarjalcev 
internetnih memov.  
Ko je Miro Cerar marca 2018 odstopil s položaja predsednika vlade, je nastalo ogromno 








Slika 6: @ljubljana memes, objavljeno 15. 3. 2018.52 
 
Meme je nastal po odstopu Mira Cerarja s položaja predsednika vlade. Obravnava dva 
dogodka – neuspešne učiteljske stavke za višje plače, za katere naj ne bi bilo denarja, in 
razkritja več kot 100.000€ vredne makete Drugega tira. 
Naslednji primer obravnava trenutnega predsednika države Boruta Pahorja, ki je med 
ustvarjalci memov zelo priljubljen. Veliko materiala črpajo iz njegovega profila na 
Instagramu, s katerim se želi približati mlajšim generacijam in ustvariti vtis, da je »eden 
izmed nas,« preprost in dostopen človek.Verjetno je bil takšen tudi njegov namen, ko je na 












Slika 7: @slovenska_meme_stranka_v2, 5. 2. 2018.53 
 
Meme avta, ki v zadnjem trenutku na avtocesti zavije v izvoz, je bil leta 2018 na vrhuncu 
svoje priljubljenosti. Svojo različico je dobil tudi predsednik države Borut Pahor, s svojo 
izjavo na maturantski paradi maja 2015: »Ajde, miška mala, gremo!« in »To mi deli«, ki so 
naletele na veliko ogorčenje v javnosti. Meme je zanimiv, ker ni bil objavljen v času 
Pahorjeve izjave, ampak kar tri leta po njej. Razlogov za to je lahko več, očitno pa se je 
Pahorjeva izjava, za katero se je kasneje opravičil, mnogim zdela smešna in jim je ostala v 
spominu, nato pa se je ob pravi priložnosti spremenila v mem. 
Podobno kot Pahor se je tudi Karl Erjavec želel približati uporabnikom tega družbenega 
omrežja z objavljanjem fotografij samega sebe pri vsakdanjih aktivnostih (»selfie«54 je 
posnel tudi med britjem brade). Na spodnjem memu pa lahko vidimo Erjavčev »selfie«, 
posnet pri frizerju. 
  
 
53 Spletni vir: https://www.instagram.com/p/Be0sHYmHRFp/. 






Slika 8: @slovenska_meme_stranka_v2, 25. 6. 2018.55 
 
V eno sliko sta združeni Erjavčeva fotografija, ki je bila objavljena na njegovem 
Instagram profilu (tega je po volitvah leta 2018 izbrisal) in fotografija opice pri frizerju. 
Namen mema je primerjava obeh fotografij. Erjavčev profil na Instagramu ni živel prav 
dolgo, aktiven je bil predvsem v predvolilnem obdobju.  
Na nek način sta se Erjavec in Pahor res uspela približati mlajšim generacijam, a 
ocenjujem, da rezultat vendarle ni bil takšen, kot sta ga morda pričakovala ali želela. 
Namesto, da bi pridobila mlajše volivce se zdi, sta postala tarči posmeha in navdih za 
ustvarjalce internetnih memov. 
 




9.2 Politični dogodki 
Nastanek novih memov pogosto sprožajo pomembnejši politični dogodki. Kot primer 
lahko vzamemo spodnji mem, ki se navezuje na vladni predlog zakona o odstrelu 200 
medvedov in 11 volkov. Ti naj bi se preveč namnožili in posledično ogrožali ljudi ter 
napadali živino. Predlog je javnost razdelil na dva pola: tistega, ki se strinja z odstrelitvijo, 
in tistega, ki ji nasprotuje. Eden izmed argumentov nasprotnikov je, da za zaščito ni 
potreben odstrel, ampak se lahko za to poskrbi na drugačne načine, na primer z 
ograjevanjem živine, psi čuvaji itd. Spodnji mem ni le za kritika spornega predloga zakona, 
ampak tudi za kritika podpornikov tega predloga, ki bi lahko preprečili smrt živali tako, da 
bi jim zagotovili primerno zaščito. 
 
Slika 9: Dnevna doza desno ,,stičnosti, 27. 6. 019.56 
 
Mem je objavila Dnevna doza desno ,,stičnosti, avtor mema pa odstrelu jasno 
nasprotuje. Glede na to, da so ljudje množično komentirali objave novic o odstrelu na 
družbenih omrežjih, lahko sklepamo, da avtor mema na nek način enači podpornike zakona 
s t.i. » ,,stičneži.« 
 





Daleč največ memov je prinesel odstop Mira Cerarja kot premiera 14. 3. 2018. 
Obravnava ga spodnji mem. 
 
 
Slika 10: @intelektualnamema, 15. 3. 2018.57 
 
Na fotografiji je Slobodan Praljak, ki so ga novembra 2017 na Haaškem sodišču za vojne 
zločine spoznali za krivega, on pa je zavrnil sodbo, spil strup in storil samomor. Dogodka 
sta med seboj seveda popolnoma nepovezana, avtor mema pa je vseeno našel paralele – 
izmikanje (prevzemu) odgovornosti. 
Razlogov za Cerarjev odstop naj bi bilo več, kaplja čez rob pa je bila odločitev 










Slika 11: @slovenska_meme_stranka_v2, 15. 3. 2018. Napis: O jejhata, zdi se da sem IZTIRIL.58 
 
Na Sliki 12 je iztirjena figura vlaka s sliko obraza Mira Cerarja. Objavljena je bila 15. 3. 
2018, en dan po njegovem odstopu z mesta predsednika vlade. Napis na sliki: »Zdi se, da 
sem iztiril,« je zelo dobra besedna igra nastale situacije. 
  
 




Odstopu so sledile predčasne volitve in zmaga Janeza Janše, ki ni mogel sestaviti vlade. 
Mandat je nato dobil Marjan Šarec. Tudi te dogodke so obeležili ustvarjalci internetnih 
memov. Naslednji mem prikazuje Janševo in Šarčevo sestavljanje vlade, kot da sta otroka, 
ki sestavljata kocke. 
 
 








Naslednji mem je nastal po potrditvi nove Šarčeve vlade. 
 
 
Slika 13: Kekistan Slovenija, 13. 9. 2018.60 
 
Mem je predelava slike Toneta Kralja, Srečanje tolminskega grofa Coroninija s 
tolminskimi puntarji v Solkanu 27. marca 1713, besedilo pa je kmečko uporniško geslo, 
natisnjeno na letak leta 1515. Na Facebook strani Kekistan Slovenija je bila objavljena na 
dan potrditve (manjšinske) vlade Marjana Šarca v Državnem zboru. Glave kmetov so 
zamenjale Pepove glave, nekateri v rokah držijo tudi zastave Kekistana. Na strani oblasti 
pa so članice manjšinske vlade: Lista Marjana Šarca (kot grof Coronini), Socialni 
demokrati, Stranka modernega centra, Demokratična stranka upokojencev Slovenije in 
Stranka Alenke Bratušek. Ob sliki lahko preberemo avtorjev zapis, ki poziva k izdelavi 
novih memov: »V znamenju nove vlade pozivamo vse Kekistance k podpori proti 
zatiralcem svobodnega Kekistana! Pošljite nam vaše shitposte!« Mem bi lahko 
interpretirali kot da Kekistan Slovenija pred novonastalo levosredinsko vlado brani in 
podpira »upornike,« ki se ne strinjajo z njeno ideologijo. 
  
 





9.3 Memi usmerjeni proti političnim skupinam ali manjšinam 
Pri teh memih gre navadno za odnos med nami in Drugimi. Ti Drugi so lahko različne 
politične in aktivistične skupine ter manjšine (spolne, verske, etnične). Spodnji memi 








Slika 15: Dnevna doza ,,desnostičnosti, 15. 3. 2019.62 
 
Zgornja mema sta zanimiva, ker sta v enem memu zajeti dve razmerji. Avtor 
originalnega besedila izraža zelo negativen odnos do migrantske problematike, zato lahko 
najprej opazimo razmerje mi – Slovenci proti migrantom (in vladi, ki jim pomaga). Drugo 
razmerje pa je razmerje mi – levičarji, sledilci Dnevne doze ,,desnostičnosti, ki podpiramo 
 
61 Spletni vir: 
https://www.facebook.com/desnosticnost/photos/a.301943483983218/406251596885739/?type=3&theater. 





državno pomoč migrantom, proti » ,,desnostičnežem«, ki pomoči ne podpira in poleg tega 
ne pozna pravilne rabe slovenske slovnice.  
Tudi spodnji mem obravnava migrantsko tematiko, vendar prikazuje odnos med 
Janševo stranko SDS in migranti. 
 
 
Slika 16: @slovenska_meme_stranka_v2, 12. 7. 2018. 63 
 
Prizor na zgornjem memu je vzet iz priljubljenega japonskega animeja Yu-Gi-Oh. Mem 
je poznan tudi pod imenom Kaiba's defeat[Kaibov poraz]. SDS v vlogi Kaibe 
samozavestno igra karto »žična ograja«, migranti v vlogi Yugija igrajo karto, ki je 
nasprotna tej karti in jo premaga. V tem primeru gre za klešče, s katerimi lahko ograjo 
prerežejo in na ta način simbolno porazijo SDS. Sporno žično ograjo, ki je bila na 
slovensko južno mejo postavljena leta 2015, je tja postavila takratna Cerarjeva vlada, desne 
stranke z SDS na čelu pa jo glasno podpirajo.  
Naslednja mema pa sta primera nasprotji med dvema političnima skupinama.  Pri 
memih, objavljenih na Dnevni dozi ,,desnostičnosti, največkrat najdemo meme, ki 
prikazujejo nasprotovanja med levim in desnim političnim polom. Na eni strani imamo 
originalne spletne komentarje na družbenih omrežjih, na drugi strani pa norčevanje iz » 
,,desnostičnežev.« 
 









Slika 18: Dnevna doza desnostičnosti, 16. 3. 2019. Pripis ob sliki: Tri bolne zaporedne ,stičnosti. Če to ni za srečo pa 




64 Spletni vir: 
https://www.facebook.com/desnosticnost/photos/a.301943483983218/426227008221531/?type=3&theater 





9.4 Širše družbenopolitične teme 
V kategoriji šriših družbenopolitičnih tem se največkrat pojavljajo teme mednarodne 
politike, migracijske krize, okoljske krize in podobne teme.  




Slika 19: @krscanskimeme, 2. 8. 2019. Prevod: Carly: Kaj imaš tam? Spencer (Cerkev): Smoothie.66 
 
Prizor je iz serije iCarly, ko pride Spencer v stanovanje z nojem in smoothijem v rokah. 
Carly ga vpraša, kaj ima, on pa si napačno interpretira vprašanje in odgovori, da ima 
smoothie. Avtor z memom očitno kritizira cerkveno prikrivanje spolnih zlorab, ignoriranje 
žrtev in ne-sankcioniranje obtoženih duhovnikov, medtem ko se razkritja zlorab še vedno 
vrstijo. 
Tema naslednjega mema je okoljevarstvo in je kritika tistih, ki ne verjamejo v globalno 








Slika 20: @solsksi.strajk, objavljeno 13. 4. 201967 
 
Profil @solski.strajk je sicer profil aktivistične skupine mladih za podnebno prihodnost, 
občasno pa objavljajo tudi meme povezane z okoljsko krizo. 
  
 





V svoji diplomski nalogi sem raziskovala politične meme, zakaj so sploh pomembni, kako 
jih lahko klasificiramo ter kakšna je njihova funkcija. 
Internetni memi so folklorni žanr, razširjeni na množično uporabljenih družbenih 
omrežjihkot sta Facebook in Instagram, t. i. »image boardih«, najdemo pa jih tudi v 
temnejših kotičkih interneta, kamor nimajo dostopa vsi. Memi se na internetu pojavljajo že 
od poznih devetdesetih let 20. stoletja in zajemajo vrsto različnih tem. V svoji raziskavi 
sem se osredotočila na politične meme, za katere ocenjujem, da so vsebolj priljubljeni. 
Memi lahko postanejo citati politikov, politični dogodki, z memi se komentira in kritizira 
zakone, ukrepe ter ne-ukrepe lokalnih in svetovnih politikov. V Sloveniji političnih mem 
strani niti ni tako veliko. Največ strani, ki so namenjene izključno politiki, sem našla na 
Facebooku. Nekatere izmed njih so bolj aktivne, druge pa naredijo manj kot eno objavo 
mesečno. Na Instagramu je zelo malo profilov, ki objavljajo striktno le politične meme, 
nekaj pa je takšnih, ki izrabijo svojo platformo, da politične meme objavljajo ob 
pomembnejših političnih dogodkih. 
Internetne meme sem klasificirala na dva načina. Prva je klasifikacija Davida L. Paletza 
in se navezuje na humor. Pravi, da je lahko humor v podporo ali pa je subverziven do 
izbrane teme, to pa je odvisno od štirih kriterijev. Ker me je zanimalo, če na enak način 
deluje tudi humor, ki je uporabljen tudi pri internetnih memih, sem to tudi preverila in 
ugotovila, da lahko drži, vendar pa ne smemo izvzeti politične pozicije in prepričanja 
tistega, ki mem naredi, in konec koncev tudi tistih, ki so uporabniki mema. Ti lahko mem 
sprejmejo s smehom ali ne-smehom (»unlaughter«) in s tem pokažejo svoje neodobravanje. 
Druga klasifikacija je bila moja in se navezuje na temo, ki jo mem obravnava, oziroma v 
koga ali kaj je mem usmerjen. To je lahko oseba, politični dogodek, politična ali družbena 
skupina ali pa širša družbena vprašanja. Meje med njimi so zabrisane, marsikdaj pa lahko 
kakšen mem uvrstimo v dve ali več kategorij. 
Eno izmed vprašanj, ki se postavlja ob političnih memih in političnem humorju nasploh, 
je, ali je politični humor sploh pomemben in zakaj. Pri odgovoru na to vprašanje se lahko 
opremo na Sigmunda Freuda, ki pravi, da humor sprosti napetosti, ki nastanejo zaradi 
represije agresivnih impulzov (Freud 2003). S sproščanjem napetosti in agresije humor 
deluje terapevtsko tako za tistega, ki pove šalo ali naredi mem, kot za poslušalca šale 




avtoriteto, zmanjšajo njen vpliv in prikažejo tiste na položajih avtoritete kot nepopolne 
ljudi, ki delajo napake prav tako kot vsi ostali: 
 
»Humor je anarhičen in subverziven, ker preusmeri prezir in zlorabo na spoštovane 
figure in institucije, to pa naredi na tak način, da bi bilo nesprejemljivo, če ne bi šlo za 
humor.« (Paletz 1990: 484). 
 
Seveda pa napisano ne velja samo za ljudi na položajih moči. Internetni memi lahko 
tako za uporabnika kot za ustvarjalca predstavljajo izpušni ventil pri nastalih družbenih 
dogodkih, ki zbujajo občutke nelagodja, strahu, jeze, nesigurnosti in podobno.Odstop 
predsednika vlade ali prihajajoče volitve sprožajo občutke zaskrbljenosti in negotovosti za 
prihodnost, internetni memi in humor pa delujejo kot izpušni ventil, ki sprošča te 
tenzije.Verjetno je skoraj vsak uporabnik družbenih omrežji kdaj naletel na komentarje 
podobnim tistim, ki jih lahko najdemo kot meme objavljene na strani Dnevne doze 
,,desnostičnosti. Mnogi izmed njih so lahko žaljivi in nestrpni do oseb, o katerih je članek 
napisan, do avtorja članka ali do so-komentatorjev. Lahko se tudi zgodi, da pri bralcih 
zbujajo negativne občutke žalosti, jeze, morda celo strahu, kljub njihovi popolnoma 
napačni rabi slovnice. Če pa takšne komentarje vzameš izven konteksta, jih re-
kontekstualiziraš in objaviš kot mem, jim na ta način odvzameš težo in jih razvrednotiš. 
Namesto negativnih občutkov takšni komentarji v novi obliki sprožijo posmeh, sploh če 
lahko zraven preberemo desnostične pripise administratorjev strani.  Ali nam lahko takšne 
objave pokažejo kakšne so tenzije tako imenovanih » ,,stičnežev?« Do neke mere lahko 
vidimo ponavljajoči vzorec strahu pred komunizmom, levo politiko in migranti ter jezo, 
uperjeno proti določenim družbenim skupinam, vendar pa se je potrebno zavedati, da 
izberejo le nekaj izmed vseh komentarjev, in da samo na podlagi tega ne bi mogli z 
gotovostjo trditi, katere so trenutne družbene tenzije. Za bolj gotove trditve bi bila potrebna 
nadaljnja raziskovanja. Za nekatere skupine lahko internetni memi delujejo tudi 
povezovalno. Poleg tega bi lahko rekli, da imajo internetni memi možnost delovanja 
propagandno ali diskreditorno do določene politične stranke, osebe ali strani. 
Če pogledamo obravnavano gradivo in družbena omrežja, na katerih se to gradivo 
nahaja, lahko pri družbenih omrežjih – na Instagramu in Facebooku – razdelimo strani in 
profile v dve skupini. V prvo skupino sodijo Instagram profili in Facebook strani, ki so 




družbenopolitičnih dogodkov, v drugo pa tisti, ki objavljajo meme z različnimi temami, 
med katerimi so tudi družbenopolitične. Bolj verjetno je, da bodo mem profili in strani, ki 
sodijo v drugo skupino, objavili politične meme, ko bo prišlo do kakšnega medijsko zelo 
odmevnega dogodka, kot je bil na primer Cerarjev odstop. Strani in profili, ki pa so 
namenjeni izključno politiki, bodo poleg pokrivanja političnih dogodkovobjavljali tudi 
meme, v katerih se norčujejo iz nasprotne politične opcije in njihove mentalitete. Prav tako 
je bolj verjetno, da se bodo lotevali širših družbenih vprašanj kot so varstvo okolja, pravice 
manjšin (na primer migracije itd.), svoboda govora, feminizem, kapitalizem in podobno; 
seveda vsak v skladu s svojo politično ideologijo. Na tem mestu bi še enkrat izrazila 
začudenje, da v času raziskave nisem našla več slovenskih profilov ali strani, ki bi v svojih 
memih izražali očitna desna politična prepričanja, sploh zaradi ne le vzpona desničarskih 
in neonacističnih skupin po Evropi (Odinovi vojaki, Generacija identitete itd.), ampak tudi 
zaradi vzpona »Alt-right« gibanja na internetu (Nagle 2017). O vzrokih za to lahko spet 
samo ugibamo. Ena izmed možnosti je, da se na slovenskih družbenih omrežjih zaenkrat še 
niso povezali v takšno vrsto skupnosti, in da posamezniki preprosto sledijo slovenskemu 
Kekistanu, za katerega je administrator sam povedal, da verjetno s svojimi memi, ki naj bi 
bili sicer ironični, privlačijo med drugimi tudi ekstremno desnico. Druga možnost pa je, da 
se rajši kot v izključno slovenske skupnosti na družbenih omrežjih povezujejo v 
mednarodne skupnosti na drugih spletnih straneh kot sta Reddit in 4chan ter na drugih 
temnejših kotičkih interneta. Še en faktor, ki lahko prispeva k temu, je nezanimanje za 
slovensko politiko. Oba sogovorca, ki sta se opredelila kot desno-centrista ali desničarja, 
sta mi povedala, da se za slovensko politiko zelo malo ali sploh ne zanimata. Ankete z 
reprezentativnim vzorcem in rezultati, na podlagi katerih bi lahko trdila, da to velja za vse 
slovenske t. i. »internetne desničarje«, nisem naredila, in dva sogovorca sta vsekakor 
premalo za kakršnekoli zaključke. Ta podatek pa bi vseeno lahko nakazoval na to, zakaj 
nimamo slovenskih desničarskih mem strani in profilov na družbenih omrežjih, hkrati pa 
lahko odpira tudi nekatera nova raziskovalna vprašanja.  
Internetni memi folkloristiom ponujajo nešteto možnosti za raziskovanje, sploh tisti, ki 
se pojavljajo ob dogodkih, ki so pomembni za družbo v kateri živijo njihovi ustvarjalci. 
Pokažejo nam lahko način razmišljanja mladih in tenzije, ki se ustvarjajo v družbi. Preko 
internetnih memov lahko opazujemo spreminjanje humornih žanrov in čemu se smejejo 






In my Bachelor thesis I research internet memes, why are they important, how can we 
classify them, and what is their impact on individuals and on society. 
Internet memes are a folklore genre, distributed on social media platforms like 
Facebook and Instagram, imageboards, and in the dark corners of the internet. Memes 
started to appear on the internet at least 15 years ago, and include a variety of topics. In my 
research, I focus on political memes that became very popular during the American 
presidential campaign in 2015 and 2016. 
There are not a lot of political meme pages in Slovenia. Some of them are more active 
than the others – they produce multiple posts a day. Moreover, there arenot that 
manypolitical meme profiles on Instagram. Usually, political memes get posted on profiles 
that make memes with various topics. 
I have classified political memes in two ways. The first is David L. Paletz's 
classification, and is related to humour. The other one is my own, according to what the 
meme refers to. This can be a person, a political event, political or social groups or socio-
political issues. The borders between them are not strict, and one meme can be placed in 
multiple categories. 
One can ask themselves if political humour is important and why. Freud says that 
humour releases tensions, and workstherapeutically for the person who tells a joke or 
makes a meme. Another possible answer is that political humour allows people to 
minimise the effect of authority figures, because it shows their imperfections and portrays 
the authoritarian figuresas people who make mistakes just like everybody else. Internet 
memes can relieve tensions that arise during important political events, and make people 
feel angry, uncomfortable, scared and so on; that can happen for those who make memes 
as well as for meme users. One such event was the resignation of Slovenia's former prime 
minister in 2018. Multiple memes were made and shared during this time of uncertainty on 
Facebook and on Instagram. Some of those memes are shown in this thesis. Memes can 
also bring people and social groups closer together, and unite them against a common 
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15. Transkribcije intervjujev 
Transkrbirani so samo deli intervjujev, ki so se mi zdeli najpomembnejši za razumevanje 
odnosa mojih sogovornikov do internetnih memov. Posnetki celotnih intervjujev so 
shranjeni v oddelčni dokumentaciji.  
 
Intervju 1 
Sogovornik 1 (S1) 
Datum intervjuja: Odgovori na vprašanja so bili posredovani preko spleta 8. 8. 2019.  
 
R: »Kakšno je vaše politično prepričanje?« 
S1: »Sanjam o svetovni revoluciji, da bi se lahko reklo levo.« 
 
R: »Kako bi opisali svojo Facebook stran?«  
S1: »Slaba stran z slabšimi memovi narejenimi v MS Paintu z 1% truda iz moje strani.« 
 
R: »Katerih tem se največkrat kritično lotevate v svojih memih?« 
S1: »V bistvu se poskušam distancirati od dejanskih tem in dogajanja, glavno je da 
našega vladarja JJ-a pokažemo v »najlepši« luči. V času parlamentarnih volitev je bila 
zadnja dejanska objava ujeta s časom, ki je v bistvu bila precej popularna ampak samo 
zaradi, po mojem prepričanju, najslabšega formata, ki ga danes uporabljajo skoraj vse 
strani in mu rečemo 'tag a friend.'« 
 
R: »Kaj je cilj vaših memov?« 
S1: »Da jih ljudje pogledajo in si malce pri sebi rečejo: »kako slabo,« storijo svoj mali 
smrk face in gredo dalje.« 
 
R: »Koga s svojimi memi oziroma profilom targetirate? Kdo so vaši sledilci?«  
S1: »Kdorkoli zasledi to stran, ljudje ki niso tako globoko v internetnih memih kakor 
tudi napredni mem spremljevalci. Sicer nimam direktnih podatkov o vseh sledilcih ampak 
večinoma se mi zdi, da so ti zagotovo bolj ne SDS usmerjeni.« 
 
R: »Kako bi opisali humor, ki ga uporabljate pri ustvarjanju memov?« 
S1: »Humor bi bila malo preveč velika beseda za to kar je na moji strani. Večinoma 
opazim kak meme format na internetu in pomislim kako butasto, bi lahko bilo če vanj 





R: »Se vam zdi, da lahko memi vplivajo na politično prepričanje posameznika? Če ja, 
na kakšen način« 
S1: »Ne verjamem, da bi lahko moji memeji dali velik vpliv na posameznikovo politično 
prepričanje, kvečemu potrdijo njegovo. Prepričanje se bolj težko spremeni na podlagi 
zasmehovanja osebnega stališča. Zagotovo pa ljudje, ki pridejo na mojo stran in so 
podporniki Janše ne ostanejo dolgo. Sem v preteklosti že imel par primerov DM, kjer so mi 
povedali da sem zgolj še en umazan komunajzer.« 
 
Intervju 2 
Sogovornik 2 (S2) 
Datum intervjuja: 6. 7. 2019 
Dolžina intervjuja: 00:42:37 
 
R: »Lahko razložiš to Kekistan zadevo?«  
S2: »V kakem smislu?« 
R: »Recimo kje se je začelo v globalnem smislu, kaj pomeni, kaj predstavlja?« 
S2: »Zdaj sicer, naša skupina, ne vem, če ima ravno veliko veze s tem originalom, kar je 
bilo tam v tem smislu, da bi bila kot neka v narekovajih samostojna država. To je bila taka 
bolj ... Ja, to je bila namišljena država, kjer naj bi se ljudje identificirali, da so državljani 
te države in da so v hudi stiski, kot parodija neke te kulture, ki hoče zmeraj biti žrtev 
nečesa, na nek način. Ampak ja. Meni se zdi ... Tega imena nisem jaz izbral, meni se zdi, 
da je to izbral bolj kot neko prepoznavno ime. Ker point naše skupine bi naj bilo bolj 
zavračanje ekstremizma na nek način. Okej, mogoče nam ne uspeva najboljše, ampak v 
redu, no.« 
 
R: »Katere teme pa obravnavate, politične?«  
S2: »Vse kar je trenutno popularna tema /.../ če je karkšnakoli komedija v tem in se mi 
porodi ideja, se da gor.«  
R: »Torej neki dogodki, ki se zgodijo ...?« 





R: »Napisal si mi, da so tvoje teme karikirane in ni nujno, da odražajo poliitčne ideje 
avtorjev. Lahko bolj razložiš?« 
S2: »Na nek način ... Glede na to kako ta mem kultura sploh deluje, mora iti v nek ekstrem, 
da šala sploh deluje, v tem smislu. Težko je sredinsko mnenje dati v obliki mema, zato je 
vse to bolj ekstremno karikirano in včasih izgleda bolj ... Ja, no. Malo bolj ekstremno kot 
je v resnici.«  
R: »Tako, da v bistvu tvoje politično prepričanje ni tako ekstremno kot v memih in je to v 
memih kot efekt šoka?« 
S2: »Ja. Jaz sem bolj ali manj nekje na sredini vmes. Ne bi rekel, da sem fejst na levi ali 
fejst na desni. V nekaterih težavah bi rekel, da sem bolj na levi strani, v nekaterih bolj na 
desni. Ne bi pa rekel, da sem ekstremno na eni ali desni.« 
 
R: »Prej si omenil kulturo memov. Lahko to malo bolj razložiš?« 
S2: »Uh, to je pa dolga dolga zgodovina memov. Kje se je to šele začelo. To se je začelo 
leta, ne vem, 1990. In to se razvija, skos je neka evolucija. Začele so se kot preproste 
stvari. Kot neka slika pa nek komentar spodaj. Saj to je na nek način še vedno v tej obliki, 
ampak se razvija. Pridejo neki memi, ki so bolj moderni in dajo stare meme v pozabo. 
Deluje pa na ta način, da nekaj postane moderno in format tistega mema se potem 
spremeni, modificira in variacija tistega mema se pošilja okoli. In potem ...« 
R: »Kroži?« 
S2: »Kroži.« 
R: »Ampak tudi umirajo, a ne?« 
S2: »Ja, sploh zdaj je to tak hiter proces. Pride en teden , čez dva tedna je nekaj drugega 
in  se tisto prejšne ne objavlja več.« 
R: »To mi je zanimivo, ker se od 2005 do 2010 ali mogoče kasneje, so bili tisti troll faci in 
se je to tako dolgo držalo, več let. In zdaj pride nek mem in je en teden top shit in potem je 
takoj konec.« 
S2: »Pomoje je to zaradi tega, ker se ljudje veliko hitreje naveličajo, ker če gledaš, je 
večina memov reciklirana verzija nekih prejših. Ker so v bistvu zelo podobni in se ljudje 
prej naveličajo. Ampak tudi ta način memov gre bolj v ironično antikomendijo zadnječase. 
V Sloveniji sicer ne. Slovenija je na strani memov bolj zadaj. Šele kakšno leto ali dve se to 
bolj razvija, bolj je bilo to v Ameriki in angleško govorečih državah. V Sloveniji šele 





R: »Lahko bolj komentiraš slovensko mem sceno. Kateri se ti zdijo markantni ali 
pomembni meme strani?« 
S2: »Meni se zdi, da je trenutno najpomembnejša mem stran na Redditu, kjer se objavljajo 
ekskluzivno slovenski memi.« 
R: »Mi lahko mogoče linkaš70 to?« 
S2: »Če napišeš na Google Reddit Slovenia, je to prvi rezultat. Se mi zdi, da gre tam 
najbolj naprej ta meme scena, na splošno. Drugega pa nisem zasledil. Drugo je bolj na 
specifični ravni, memi o specifični temi, kot pri nas o politiki ali kakšni drugi temi. Na 
Reddit Slovenia pa je nekaj bolj splošnega za Slovenijo kot za celoto. Tam se mi zdi, da je 
največ ljudi, nisem pa povsem prepričan.« 
R:  »Kaj pa na Facebooku in Instagramu?« 
S2: »Na Instagram ne morem reči veliko, vem pa da obstaja in da je podobno, ampak je 
vse bolj na slikah. Saj pri nas tudi, ampak ja. Verjetno ljudje tja bolj hodijo, ker je celoten 
point Instagrama na slikah in je lažje tja objavljat slike.« 
R: »Ja, pa tudi večji spekter ljudi, se mi zdi da zajameta Facebook in Instagram, kot 
Reddit. V bistvu ne vem koliko ljudi hodi na Reddit pa kdo je ... Mogoče bi mi pa ti znal 
povedat kdo je tipičen Reddit uporabnik, če se da sploh zapakirati v nek predalček?« 
S2: »Ja, to je težko reči. Večina ljudi na Redditu je že dlje časa v meme sceni. In na 
splošno v tej internetni underground kulturi. Ta Facebook in Instagram sta bolj površinska 
in narejena za vse, Reddit pa je za tiste, ki so bolj padli v internetno kulturo. Tisti, ki že 
dlje časa poznajo internet in njegova nenapisana pravila ali kako bi rekel.« 
 
Intervju 3  
Sogovornik 3 (S3) 
Datum intervjuja: Odgovori na vprašanja so bili posredovani preko spleta 12. 8. 2019. 
 
R: »Kakšno je vaše politično prepričanje?« 
S3: »Skrajno ,levičarstvo.« 
 
R: »Kako bi opisali svojo facebook stran?« 
S3: »Zabavna stran, ki pa skuša ob zabavi tudi razsvetljevati ljudi. Posnemamo format 
 




drugih meme strani, tako da pri nas najdete izzive, meme, posherane videje.« 
 
R: »Katerih tem se največkrat lotevate v svojih memih?« 
S3: »Političnih, zdravstvenih (alkoholizem).« 
 
R: »Kaj je cilj vaših memov?« 
S3: »Prosveta ljudi ter njih zabava.« 
 
R: »Koga s svojimi memi oziroma profilom targetirate? Kdo so vaši sledilci?« 
S3: »Pravzaprav ljudi vseh političnih polov, saj je nas cilj poleg zabave pametnih ljudi 
med drugim tudi jeziti desničarje.« 
 
R: »Kako bi opisali humor, ki ga uporabljate pri ustvarjanju memov?« 
S3: »Praviloma črn in mestoma prostaški.« 
 
R: »Se vam zdi, da lahko memi vplivajo na politično prepričanje posameznika? Če ja, 
na 
kakšen način?« 
S3: »Seveda. Priča smo npr. novim generacijam desničarjev, ki so se iz normalnih otrok 
radikalizirali prek memov in kvaziznanstvenih videov na youtubu, ki se jih konstantno deli 
in ponavlja ene in iste neumnosti (npr ze več let nas strašijo z invazijo 50k migrantov, ki jih 
ni od nikoder). Če se takšne stvari ponavlja dovolj dolgo, pridejo v glave ljudi in na tiste 
manj sposobne imajo daljnosežne posledice - kar naenkrat se tvoj kolega iz osnovne šole 




Intervju 4  
Sogovorniki S4, S5, S6 
Datum intervjuja: 17. 7. 2019 
Dolžina intervjuja: 00:33:19 
 
R: »Kako bi opisali kaj je levica in kaj desnica?«  
S5: »Razmerje med delom in kapitalom.« 
 




S4: »Tam kjer so dobri memi.« 
S6: »Boljši memi so na levici.«  
R: »Ampak veliko je komentarjev, da levičarji ne znajo memat.«  
S10: »Ker jih ne razumejo.« 
R: »Dobro.«  
S4: »Ampak fora levice, pomoje, je samo to, da ti zaznaš neko ... Nočem zdaj zveneti kot 
nek ostarel kung fu majster, ampak da štekaš ideologijo. Da veš, kaj je konservativna in kaj 
liberalna pozicija. Levičarstvo ni, ko mi rečemo, ne vem, ko je to slovensko levičarstvo 
tipa: 'ja, jaz sem za partizane, torej sem levičar' ali pa ne vem: 'če bi nazaj uvedli službo 
družbenega knjigovodstva bi se kapitalizem popravil in bi vsi imeli plačane prispevke in 
bili druga Švica in blablala'. In ko ves ta bullshit stran pometeš in razkriješ, da je boljša 
družba malo bolj kompleksna kot to, da imajo vsi plačane prispevke in da je minimalna 
plača nad osnovnimi življenjskimi stroški in te osnovne zadeve. Desničarski memi so 
smešni, ker tudi povprečen človek, je dosti bolj vpleten v primitivne konvencije tipa: 
Indijec serje na ulici, črnc preprodaja travo, Bosanec, ne vem, imaš cel nek repertoar teh 
Mujotov in Hasotov, medtem ko, da razumeš nek lev mem, moraš približno vedeti neke 
stvari kaj in kako se realno dogajajo brez nekih teh neznanstvenih 'šank pogovoro'v in 
predsodkov. In to je težko. In ja, si predstavljam, da največ ljudi ... Saj lahko tudi priznam, 
sem hodil na 4chan in te zadeva kjer so se dogajale te Kekistan in ta zelena žaba, kaj je bil 
Pepe the Frog. Ampak to je vse tako, ne vem, na prvo žogo. O tem uživaš samo, če si res 
uno: 'bom šel v politiko in narod.' Tako, mislim. Če bi ključne besede izbral: politika, 
narod, anitkomunizem in gremo zdaj v to. Težko je to točno izrazit, ampak ko vidiš 
miljardo enakih botov,72 potem ... Sem nazaj zdaj mem zen mojster. Težko se je izviti iz 
tega, da razmišljaš o teh glupih aksiomih tipa: kar je narod je dobro, država je kot 
podjetje, rasa, ne vem, te gluposti, ne pustijo nam, da govorimo naš jezik, kaj pa slovenci 
na avstrijskem koroškem, kaj pa oni ... ali pa Salvini, mislim ... Da se s temi zadevami 
sploh ukvarjaš, mislim ... Tako, zakaj? Ne vem, tako no. Pa to je past, v katero mnogi 
ljudje, ki se deklarirajo kot levičarji, padejo vanjo. Na primer, moj oče ima avtomehaniško 
delavnico, on delavce obravnava pošteno, ergo lahko obstaja neko sivo polje, kjer je 
kapitalizem pravičen. Moj oče je tudi domoljub, ima rad partizane, jaz sem to, torej sem 
levičar. Pač, tako. To je neko polje, ki se po mojem mnenju treba izogniti. In ta neka, ne 
 




vem, zgledovanje po nekih, ne vem, malikih. Zdaj že bluzim. Če imata še vidva kašno 
mnenje.« 
S5: »Jaz sem pozabila kaj je osnovno vprašanje.« 
S4: »Ja, saj ravno to.«  
S6: »Kaj je levica in kaj desnica. To lahko ti lepo razložiš.« 
S5: »Saj sem rekla, razmerje med delom in kapitalom. Ampak mislim, da imajo levičarji 
boljše meme, zaradi tega, ker itak memi kot oblika nekega milenijskega internetnega 
humorja, so enako kot vse ostale oblike in naslavljajo neke točke družbe. In desnica, ki 
ohranja status quo tega ne more narediti tako dobro kot lahko to naredi levica.«  
S4 (pokaže mem): »To je recimo en mem, da padeš po tleh.« 
S5: »A to je Peterle?« 
S4; »Ja, s staroslovansko rusalko in domobrancem.« (smeh) 
S6: »To je res super slika.«  
S4: »To je kot da bi začel nek vic, ki ga cela oštarija posluša.« 
S5: »Pride Peterle v gostilno ... (smeh) Z domobrancem ...« 
S4: »In reče od tukaj bova odšla v jamo.« 
 
S4: »Ja, najboljši memi se delajo na javnem prevozu, ker nimaš kaj delat. In potem narediš 
mem. Pomaga če spremljaš comment section Nove24, portala RTVSLO, Siol, Slovenske 
novice, o moj bog, fantastični komentarji. In Tam vidiš kako folk razmišlja. Men je bil dosti 
poveden komentar danes, ko je bila novica, da Tanja Fajon in Brglez ne bosta podprla te 
Ursule von der Leyen za komisarko. In je bil najbolj lajkan komentar v comment sectionu: 
Bedaki pika.(smeh). To je bilo... Da imaš vse spodaj, tiste analize, nebuloze, vse skupaj. 
Ampak tak jedernat komentar najbolj lajkan. Potem pa malo iščeš te komentarje in jih 
objavljaš in dobiš 40 lajkov.«  
R: »Čeprav a je ta dnevna doza desno stičnosti, če se navežem malo na to. A je to meme 
stran, ker ni tulk memov objavljenih, bolj kot ti komentarji? A bi se lahko štelo po tvojem 
mnenju?« 
S4: »Mislim, jaz nisem kriv, če folk objavlja meme v comment section.73Mislim, ja. /.../ Ko 
vidiš, da se neka slovnična napaka ponavlja, recimo konkreten primer beseda kultura, 
pisana z –o-jem ... To smo našli že v petih različnih komentarjih. In ko vidiš, da se je 
ustvaril nek oblak 'desnostičnežev', ki štekajo kako deluje ta 'desnostična' slovnica in ki 
 




dejansko vejo, da ko rečeš ti koltura, da misliš to 'pijan na neki veselici pljuvaš čez 
Kučana, ne vem kaj', da je to koltura, medtem ko je kultura neki, kar financira za to 
pristojno ministrstvo.« 
 
Intervju 5  
Sogovornik 7 (S7) 
Datum intervjuja: 23. 7. 2019 
Dolžina intervjuja: 00:29:26 
 
S7: »Ne vem, kako naj začnem.«  
R: »Okej. A je dovolj, če rečem, da mi povej vse kar se ti zdi relevantno glede političnih 
memov?« 
S7: »Lahko začneva tam, kjer sva ostala ... Da moraš dat mem v kontekst iz tega Kill all 
normies in tega pa z inceli povezano. Ker če boš samo politične meme predstavila, potem 
je to... Kot da bi vzel v arheologiji in rekel: 'Tu imamo lonce. To so lonci.' Moraš dati pa še 
družbeno interpretacijo tega. Kako je vplivalo na družbo in kako še bo. Lahko vzameš te 
incele in to da so iz 4chana pripeljali nacizem v mainstream.« 
R: »Počakaj, kaj? Incel74i so pripeljal nacizem? 
S7: »Ja.« 
R: »Na kak način?« 
S7: »Na kak način? Em ... Okej, na kak način. Pač, to ni moja original raziskava, to ti piše 
vse v tisti knjigi. A tega ne bi smel reči. Na kak način? 4chan in temačni konci interneta so 
vedno imeli notri navlako kot so nacisti in rasisti in tako naprej. In potem okoli 2015, ko so 
se začeli triggered feministka memi in ko je ta politično korektna kultura iz tega ponorela, 
je njih to triggeralo. In ker so bili oni jezni, ker njih pač ženske ne pogledajo. In potem je iz 
tega malo jeznega seksizma ... da to začne iz tega gor rasti. In potem so pač tako ti s 
4chana nacisti šli in začeli ustvarjati meme, na bolj dank konce 4chana, kjer so zasejali ta 
semena. To je razvnelo politični diskurz, sploh s Trumpom, ker so ga memali. On je 
povezal mem svet z resnično politiko. Njega večina kot mem pozna, ker je pač smešen. To 
bi rekel. Na tej točki bi rekel, da so prišli politični memi na svoje. Takrat je ponorelo. 
Politizacija memov se je začela in na splošno celotne družbe in takrat so se začele dogajati 
te radikalne spremembe v družbi, ki smo jim priča še danes.« 
 




R: »Kaj pa je bilo pred tem?« 
S7: »Pred tem pa so bili pač memi rage comici in takšne podobne stvari. Niso bili še tako 
... No, mislim, saj je bilo kakšno pritoževanje čez kaj, ampak ni bilo tako ekstremno 
politično, be rekel. Oziroma, mogoče s tem celotnim razvojem socialnih omrežji v 2015, da 
je prišlo do tega. Ta Ben Shapiro pa Milo Yiannopoulos.. To niso sicer memi, so pa dovolj 
blizu. Internetna kultura pač. Je dovolj blizu memov in se je gibalo tu.« 
R: »Zakaj tako izpostavljaš letnico 2015?« 
S7: »Zato, ker se mi zdi, da se je takrat začelo dogajati. Ko smo mi bili še mladi in smo 
gledali meme še na 9gagu, se je ta prelomnica zgodila, bi rekel.« 
R: »Ja, ampak kaj je bilo takrat?« 
S7: »Te triggered feministke.« 
R: »2015?« 
S7: »2015, ja.«  
R: »Zanimivo, da je to tako striktno določeno.« 
S7: »Glej, ne vem. Tako se jaz spomnim in mislim, da je tako tudi v tisti knjigi rečeno. Da 
se je takrat ta politično korekten radikalni feminizem, ki se je izoblikoval na ameriških 
kampusih, ampak potem s Tumblrjem75, se je pa zaprl v svoj chamber in radikaliziral en 
kup deklic, ki niso vedele kaj početi z življenjem. Vidim, da je tudi pri nas dosti Tumblr 
feministk. Oprosti, ker nisem Tumblr feministka in ne znam Tumblr izgovoriti. Takrat se je 
to začelo. Če se navežem na ameriško politiko, ker se je to začelo. Levi bi se naj zavzemali 
za navadne ljudi, ko pa so začeli s to poliitčno korektnostjo... Jaz bi vse to navezal na x in 
njegov Konec zgodovine, ko je rekel, da smo po propadu socialističnih držav, da smo .... 
Ne poznam točno, ampak sedaj smo v najboljšem možnem sistemu in to je konec zgodovine 
in edini način, da lahko izboljšamo stvari je tak, da damo več pravic manjšinam, gejem in 
ne vem komu še vse. In jaz bi rekel, ne spoznam se sicer, da je to kar je zrastlo na teh 68 
gibanjih, ta politična korektnost pa pravice za manjšine ... da se je takrat začelo to 
izoblikovati, backlash pa je bil vzpon skrajne desnice. Temu eni rečejo neokonservativizem, 
ker konservativci so še vedno neki slovenski kmeti, ki hodijo k maši in delajo na polju in je 
dober krščan, malo karikiram, ampak saj ni važno. Neokonservativci pa so ti neki politiki, 
predvsem pa so glavna njihova tarča jezni, odtujeni meščanski ljudje. Ker če si na 
podeželju, še imaš neke vrednote in sicer misliš, da je svet ponorel, ampak se brigaš za 
sebe in ti je vseeno kaj delajo ljudje v mestih. Medtem ko so ti ljudje v mestih oddtujeni in 
 




so bolj dovzetni za to. Ker je kapitalizem to krizo pripeljal, ker se ob oddaljevanju 
tradicionalnih vrednot ... hkrati pa še ... V glavnem izginjevanje tradicionalnih načinov 
življenja in vrednot povezanih s tem in potem še kapitalizem in dobiš en kup ljudje, ki ne 
vejo kaj bi in se tolažijo s tem, da si kupujejo Game of thrones majčke. In ti ljudje so potem 
dobri, ko vidijo, da se začne ekonomsko stanje slabšat pa so jezni in iščejo krivca za vse to. 
In to so ravno ti za katere bi morali demokrati ali pa neka levica skrbeti za njih, ampak ker 
niso, so potem lahko postali tarče populistov kot je Trump ...« 
R: »Počakaj, ker niso kaj?« 
S7: »Ker se niso demokrati zavzemali za njih, recimo. Pač kot levica bi morali delati za 
delavski razred, ampak niso tega počeli, kvečjemu so jih napadali, ker so navadni delavci 
primitivni in se neznajo obnašati, če karikiram. In ne bo vedel, da ne sme reči besede na n, 
ampak more reči afroameričan, ker ni to... Niso zares rasisti, ampak ne vejo, ker niso 
izobraženi na tak način. Ampak potem so jezni in jih to odvrne. Če me demokrati napadjo 
zarad takih brezzveznih stvari, bo pa mogoče on gospod, ki obljublja, da bo obnovil 
industrijo in nam priskrbel službe, mogoče on ni tako slab in saj ima prav, feministke, ne, 
zaradi niih me ženske ne marajo. V glavnem, ja... Je smiselno kar sem sedaj povedal?« 
R: »A to me sedaj sprašuješ?« 
S7: »Ja.« 
R: »Ja, je smiselno. Ampak to se navezuješ na Ameriko ali govoriš bolj splošno?« 
S7: »Na Ameriko, ker bi rekel, da se je tam to začelo in nato prišlo k nam. Saj podobne 
stvari se pri nas dogajajo, ampak v Ameriki bi rekel, da je to bilo. Trump bi rekel, da je 
sprožil val desnega populizma, ki sedaj vlada tudi v Evropi.Kakšna Poljska in Madžarska 
sta bili že prej malo takšni, ampak iz iste smeri to ven prihaja. Morda so socialistične 
države imele drugačen ... To je Žižek tudi rekel o socialističnih državah, da je neka 
paranopja proti njim in proti levici, da se je začela oziroma vzpon desnih populistov... /.../ 
Malo drugače je, ampak iz istega postmodernega nesmiselnega izvora to izvira.« 
R: »Lahko to apliciraš na slovenski prostor?« 
S7: »Kaj?« 
R: »Kar si prej govori za ...« 
S7: »To dolgo zgodbo?« 
R: »Ja.«  
S7: »Pač, pomoje niti ni treba tako specifično. Ne spoznam primerov, bi pa rekel, da je en 




izgubljenimi meščanskimi delavci. Delavski razred je najbolj tak za katerega se politika 
bori, ker so ostali pri temu postmodernemu bivanjskemu vakuumu, praznini izpostavljeni in 
se tolažijo s tem, da si kupujejo Game of thrones76 majčke vsaka dva tedna novo. In že 
sedaj, ko vprašam svoje prijatelje, ker smo nekaj debatirali in sem vprašal enega prijatelja 
zakaj živi in mi je odgovoril, da zato, da umremo. In že to, da živiš zato, da boš enkrat umrl 
... Ne vidiš zakaj bi se ti sploh splačalo živeti. Ne vidimo smisla in ne vemo zakaj bi živeli. 
In potem ti nekdo reče, da bodo prišli migranti in nas vse pobili in posilili, gremo stati na 
mejo in jih pretepati, ti da to smisel. Moje življenje ima smisel, ni več samo čakanje, da 
umrem, ampak bom zaščitil naš slovenski narod, čeprav je za tebe naš slovenski narod ena 
zastava, ki ne veš kaj pomeni. Pa Triglav, ampak nisi še nikoli tam bil, ker planinarjenje ni 
kul šport.« 
R: »Ampak za prave Slovence je.« 
S7: »Za prave slovence je, ampak hočem reči, da ti neokonservativci, to so ti, ki so 
predstopnja nasistov pomoje in Janša... /.../ Za njih je nacionalizem samo še eno orodje za 
manipulacijo z brezsmiselnimi množicami.« 
R: »Okej, sem mislila, da sedaj govorimo o množici, ne vodjih, ki ...« 
S3: »Ne ne ne, vodje imajo pač... kakršnekoli namene ima Janša, ampak je nacionalizem 
uporabil za manipulacijo z množicami neukih, neizobraženih kakorkoli. Ker bodimo realni. 
Neke osnove družboslovja pa literature te naredijo bolj odporne na manipulacije. /.../V 
osnovnih in srednjih šolah ne posvečajo temu pozornosti in zato pride do tega, da ne ločijo 
med resnico in lažjo. Nimajo kritičnega mišljenja.«  
R: »Kaj pa bolj specifična vloga memov tu notri?« 
S7: »Memi bi rekel, da so bolj tako... /.../ Jaz mislim, da so ideološki vodje, ki sevajo 
ideologijo naokoli in privabljajo druge ljudi. Te vodje bolj razumejo za kaj se gre, drugi pa 
ne razumejo in niti ni nujno, da razumejo za kaj se gre, ampak je pomembno, da verjamejo. 
In memi, bi rekel, da so dober odraz tega. Najprej samo malo jezno, potem pa začnejo s to 
idejo, da so res krive feministke in začnejo delati meme o tem in to se razšiti med vsemi 
temi, ki gledajo meme. In če nimaš kritičnega pogleda, se ti bo res zdejo, da so feministke 
tečne babe in da jih ženske nočejo, ker so feministke. /.../ Bi rekel, da ti da misel. Ker če ti 
neka stvar ni predstavljena, je ne moreš misliti drugače. Naša generacija, ki so... Oni so 
konstantno na socialnih omrežjih bombardiranimi s temi slikami in sporočili in seveda 
potem s tem to miselnost utrjuješ.« 
 






Intervju 6  
Sogovornica 8 (S8) 
Datum intervjuja:19. 7. 2019 
Dolžina intervjuja: 00:21:28 
 
R: »Koliko časa uporabiš za svoji strani?« 
S8: »Odvisno koliko časa imam. Včasih vložim veliko časa v meme, včasih pa pač googlam 
in razmišljam kaj lahko uporabim. Za Ustavimo vegane pa če najdem kak komentar. Tu 
imam še dva, ki mi pomagata. Ne vem, mogoče eno uro na teden.« 
R: »Kdo je vaša targetirana publika?« 
S8: »Ja, sedaj pri ... Mislim ... V bistvu so oboji. Vegani v smislu ... Najbolj mi je všeč, da 
vegane nasmejiš in da se lahko mi posmehujemo njim, obratno, ne. V tem smislu so vegani, 
da se malo olajša vse skupaj. So pa tudi nevegani tarče. Ne vem, eni so zelo proti, ker se 
norčuje. Samo si predstavljam na tak način, tudi pri Ustavimo vegane ... To so res taki 
komentarji, ki so glupi. In tudi, ko bo nevegan to videl, si mislim, da se bo postavil na našo 
stran.« 
R: »Torej tudi nevegani spremljajo vašo stran?« 
S8: »Ja, samo eni spremljajo tako, da trollajo.«  
R: »Kaj pa je cilj teh memov?« 
S4: »Kako bi rekla. Za vegane se mi zdi cilj, da si jih malo nasmeji, ampak tudi, da se jim 
da malo samozavesti. Ne vem, se mi zdi, da vseeno nek občutek skupnosti poudari.« 
R: »Tako da je občutek skupnosti zelo pomemben?« 
S8: »Ja, jaz mislim, da je zelo povezovalno.« 
R: »Si pomislila kdaj, da bi se lahko preko memov spreobračalo nevegane v vegane?« 
S8: »Ja, saj to je ravno tisti primarni razlog, ampak ne bi pa rekla, da imam v glavi to, ko 
naredim nek nov meme.« 
R: »Pa misliš, da ti je uspelo?« 
S8: »Pomoje samo to, ne. Lahko pa približa, sploh mlajšim, ker je to njihov jezik.«  
R: »Ampak niste samo na Facebooku, imate še Instagram profil, a ne?« 
S8: »Ja, smo še na Instagramu.«  




S8: »Nekdo mi je pisal naj damše na instagram in sem dala.«  
R: »Kako bi pa opisala humor, ki ga uporabljaš pri teh memih?« 
S8: »Torej v povezavi z memiji ali humor na splošno?« 
R: »Lahko oboje. Lahko na splošno ali pa specifično za tebe.«  
S8: »Ne vem, pomoje je bolj tak ironičen... Ne bom rekla žlehten, ampak tak no. Zelo je 
odvisno. Meni zelo niha na kakšen način gledam nevegane. Včasih imam občutek, da niso 




Sogovornik 9 (S9) 
Datum intervjuja: 27. 7 . 2019 
Dolžina intervjuja: 00:36:14 
 
R: »Prvi mem, ki sem ga videla je bil tisti volk.«  
S9: »Ja, ja, vem katerega misliš, ne bom se spomnil imena. Ampak ti so že zelo stari, kako 
bi rekel, iz časa, outdated77, vanilla78 se temu reče, čista vanilla. Sedaj je pa ogromno teh 
... Zdaj v današnjem času so popularni crossove79r memi.« 
R: »Crossover memi?« 
S9: »Ja, to je tisto, ko so memi iz različnih žanrov združeni v eno. Teh je ogromno. Enako s 
temi mem stranmi, ki so dobili v zadnjih letih malo več pozornosti, imajo pa med seboj 
crossover, tako da se cele skupnosti mešajo. Saj to je v redu. Ljudje se združujejo.« 
R: »Tako da imajo memi to neko ...« 
S9: »Imajo, imajo, absolutno. Ampak je pa problem, da obenem tudi delijo. Ker imaš ti, če 
gremo v politično, imaš ti ekstremno levo in ekstremno desno. In je že sama fora, da 
ekstremna desna dela boljše meme kot ekstremna leva. To je že prav mem postal iz tega 
kao: 'left can't meme.'80 Ampak obenem pa imajo skupno stvar, da se drug iz drugega 
delajo norca.«  
S9: »Katere mem strani pa poznaš slovenske?« 
 
77 Za časom.  
78 Vanilija. Pomeni nevtralno.  
79 Več memov združenih v enega. 




R: »Slovenske mem strani jaz bolj malo uporabljam. Jaz ogromno ... Vse kar najdem na 
Facebooku bom rekel. Jaz največ uporabljam Facebook kot platformo. Tam je ogromno 
zaprtih skupin, kar je isto kot če bi kje drugje iskal, ampak imaš zraven katalog. Vse objave 
se shranjujejo. Kar iščeš lahko tudi najdeš. Bolj pregledno je. Pa zdi se mi, da so ljudje 
bolj normalni. Večina jih je na svojih profilih, nekateri pa imajo troll račune oziroma 
proxy račune.«  
R: »Kakšne meme pa na splošno spremljaš?« 
S9: »Tako kot večina mladih. Včasih sem več igric, sedaj imam par političnih, v zadnjem 
času pa šport.« 
R: »Špornih?« 
S9: »Ja, ogromen subžanr je športnih memov.« 
R: »A res?« 
S9: »Ja, zelo niche stvar, Zelo kontekstualnih, ne. Ampak za vsako stvar, za vsak interes je 
neka niche skupina, ki dela meme. Na Facebooku so že od nekdaj fore, Hel81l skupine. 
Samo hell in karkoli imaš rad na primer. Rekel bi na primer, če igraš Overwatch82, ki je 
sedaj popularen, jaz ga ne igram, ampak zagotovo je skupina gor, če boš šla iskat na 
Facebooku Overwatch hell, boš gotovo našla in ljudje bodo shitpostal gor. To so samo te 
skupine. Razne stvari brez repa in glave objavljajo gor in ljudje bodo vedeli v čem je fora 
in bodo razumeli v kontekstu in se jim bo zdelo smešno. To so te niche stvari. Od večjih 
stvari kar spremljam ... Kadar vidim kdaj kaj na Redditu, čeprav Reddita tudi ne 
uporabljam nekaj veliko. Pa na 4chanu tudi kdaj pa kdaj. Sedaj grem gor samo zaradi 
firbca, ker tisto se mi ne zdi zdravo okolje kjer bi lahko človek razvijal neke ... Pa moraš 
tudi vedeti, da ko prideš sedaj na novo notri, ni več to kar je bilo. Včasih je bilo vse bolj 
umirjeno in neraziskano. Sedaj pa so napihnili to stran tako, da ima že kultni status.«  
R: »Pa sej a nista 4chan pa Reddit dosti podobni zadevi?« 
S9: »Ja, samo Reddit je bistveno bolj pregleden, Reddit svoje objave arhivira, tako da 
karkoli je bilo kadarkoli objavljeno, načeloma lahko najdeš. 4chan pa ima petnajst strani 
kataloga in potem se zbriše. Pa tudi ne veš kaj boš dobil. Potem kasneje so naredili 
katalog. Pred tem ga ni bilo. Če ti je bilo všeč kuhanje si šel na tisti board. Včasih so imeli 
15 boardov in si šel na cooking board in kar je bilo gori je bilo gori, tisto si našel. In 
 
81 Pekel. 




obenem je bilo to zanimivo, da si našel zanimive stvari, ki jih nisi pričakoval. In si bil 
hvaležen, da si bil gori.«  
R: »Ta kekistan poznaš?« 
S9: »Poznam Kekistan.« 
R: »Lahko komentiraš?« 
S9: »Kekistan je nastal zgolj... Kot sem rekel, desna kao dela boljše meme kot leva. 
Načeloma so skrajni desničarji tisti, ki so notri. Bolj kot so v sebe zaprti ... Pa bolj kot so 
... Niso toliko ... Rajši mislim, da levica ... Da so več zunaj in preberejo več stvari. Bi rekel, 
da so desničarji bolj ozkogledi. Čeprav kar se tiče raznih novičarskih virov, je tudi 
zanimivo najti stvari z desne. Jaz grem strašno rad na politično nekorektne boarde na 
4chanu, da najdem neodvisne članke, da spoznaš stvari, ki jih naši ne poročajo. Ampak 
moraš znati ločiti. Ene so ekstremno subjektivne. Kekistan se je norčeval iz politične 
korektnosti in potem je načeloma to dobilo takšno pozornost, da je na nek način postal kul. 
Imajo svoja srečanja. Pri ameriških volitvah so imeli prste vmes 8chan in 4chan.«  
R: »Saj v bistvu se mi zdi, da se je z ameriškimi volitvami ta politični mem niche zelo 
razpasel.« 
S9: »Razpasel se je. Saj je že prej obstajal. Že pred Trumpom so imeli radi Ron Paul. 
Okoli 2012 je bil Ron Paul glavni. Potem pa so začeli iz tega razvijati. Pa tudi pepeja, ki 
so ga uporabili.«  
R: »Ja, pa tudi Ted Cruz, se spomniš tega? Ted Cruz zodiac killer ...« 
S9: »Ja, Ted Cruz zodiac killer83. So jih imeli veliko. S tem Cruzom so tako delali. Takšne 
meme so delali. Saj tudi jaz bi jih še moral imeti doma. Imam cel arhiv doma. Zdaj že 
kakšna 4 leta ni bil dodelan. To je arhiv iz leta 2008 – 2012. Je kar dodelan, po vseh 
mapah in vse. To je bilo še iz časov preden sem bil zaročen, še v srednji. Ko še imaš čas, 
ko si doma in nič ne delaš. Še sreča, da sem si tisto mapo shranil. Lahko ti pošljem, da 
vidiš kontekstualno kako je to izgledalo.« 
R: »Jaz sem si tudi shranjevala te meme, ko so bili še demotivational memi, potem pa sem 
zamenjala računalnik in jih nisem prestavila na novega. Mislila sem si, da ne bom nikoli 
več potrebovala tega, dve leti kasneje pa raziskujem to temo.«  
S9: »Kekistan Slovenija stran spremljaš kaj?« 
 





R: »Poznam, poznam. Večkrat mi je vrglo ven kot priporočeno, ampak nikoli nisem 
spremljal, ker se mi ne zdi dodelano.«  
R: »V kakšnem smislu?« 
S9: »Če gledaš kakšne ameriške kekistan strani, ne rabiš slovenske. So ameriške bistveno 
boljše dodelane in imajo malo več ... Tisti, ki vodi slovenske strani, je bolj inteligenten kot 
ta ki vodi slovensko. Ker tudi Slovenija nima tako širokega spektra kaj bi lahko memal, 
Janšata memat je v redu, to vsi poznamo. Ni pa niche stvar, ker Slovenija ni na takem mem 
nivoju. Mem market84 v Sloveniji ni dovolj velik, da bi lahko delal karkoli.« 
R: »Kam bi jih pa dal na političnem spektru?« 
S9: »Desna. Kvazi ekstremna desna. Veliko teh strani je nalašč ekstremno desnih, da bodo 
šli ljudem na živce. Včasih pa so ironično ekstremno levi. In to včasih, tako kot jaz rečem, 
karkoli vidiš na internetu, ne smeš vzeti resno. So ljudje, ki pravijo, da so užaljeni od 
raznih memov, to je problem, ker niso odraščali kot sem jaz ali pa naša generacija. 
Bistveno bolj smo odraščali ko se je internetna kultura razvijala.« 
R: »Ja, mi smo odraščai skupaj z internetom.« 
S9: »Progresivno je postajalo hujše. Bodi užaljen, ampak smo navajeni. Kar ti bo nekdo 
rekel na internetu, ne boš resno vzel. Naši starši pa sedaj, ko so na Facebooku in če bi kdaj 
zabredli na kak čuden konec, bi lahko bili užaljeni. Al pa odvisno kateri konec. Jaz sem s 
podeželja. Prej tam nisi imel veliko zunaj, če si pa želil biti s prijatelji, si bil na internetu in 
smo bili na skypu85 ali pa igrali skupaj igrice. Moja zaročenka pa je bila v mestu in so bili 
na igrišču, niso bili veliko na računalniku.«  
 
Intervju 8 
Sogovornica 10 (S10) 
Datum intervjuja: 23. 7. 2019 
Dolžina intervjuja: 00:35:51 
 
R: »Zakaj misliš, da so politični memi glavni vir informacij?« 
S10: »V bistvu mislim, da so bile narejene neke raziskave in so to celo dokazali, ampak se 
mi zdi, da je v zvezi s tem, da imaš na Facebooku in Instagramu ... Ta socialna omrežja ... 
In se nam s tem krajša ta »time span« za pozornost, ja, čas pozornosti se nam krajša. In 
 
84 Mem trg. 




potem so memi, če je samo slika ali nek kratek video, ti ni tak problem pogledat kot 
dejansko prebrati neke novice glede tega. Smo pa tudi temu izpostavljeni, ker cele dneve 
scrollamo in so to stvari, ki se nam konstantno kažejo.«  
R: »Si tisto študijo dejansko brala?« 
S10: »Na hitro sem videla.«  
R: »Imaš mogoče link do tega?« 
S10: »Pomoje, če boš googlala, boš našla. Bilo pa je za milenijce, da je njihov glavni vir 
informacij, ko scrollajo po družbenih omrežjih, v glavnem Facebook no. Pomoje bi gotovo 
mogla najti, nekaj časa nazaj se je veliko govorilo o tem.« 
R: »Ja, bom poiskala. Videla sem tudi, da je ravno včeraj levica objavila. V Večeru je 
nekdo nek komentar napisal na to temo, da se te meme izkorišča za pridobivanje volilcev, 
ampak še nisem prebrala tega.« 
S10: »Ja, saj to je bilo pri Trumpo očitno. Veliko je teh conspiracyjev86 kako so Rusi 
vplivali na algoritme na internetu, zato da je on dobil toliko popularnosti dobil, ampak ne 
vem če so res Rusi krivi ali ne. Se je pa opazilo, da bolj kot je bil on del te mem kulture, 
bolj je bil popularen. In se mi zdi, da se še danes to počne. In tudi stvari, ki so radikalne in 
ekstremne, se skozi meme tako izniči, da ljudem niso več toliko ... Recimo Trump in stena. 
To se sliši grozno, da bi Amerika postavila steno med sabo in Mehiko, ampak ker je bilo to 
v memih 'we're gonna build a wall' in to, so ljudje zgubili občutek, da gre za dejansko 
fizično steno, ampak se jim zdi samo še smešno in fajn.« 
R: »Kdaj pa misliš, da se je vse začelo? Kdaj je bil ta večji val teh političnih memov? 
S10: Pomoje je bilo to... Ko sem bila jaz na koncu srednje šole, kakšnih pet ali šest let 
nazaj. Čisto malo pred Trumpom, ko se je v ameriki začel te Alt – right delat disse87 na 
SJWs88. Takrat se mi zdi, da je to popularno ratalo in iz tega sta se razvila ta dva pola – 
Alt right in ekstremni levičarji ali kakorkoli.«  
R: »Kaj pa v sloveniji, misliš da je tudi opazno?« 
S10: »Pa ja, Jaz bi rekla, da je. Na fejsu imaš ogromno nekih strani, ki so dejansko 
politične. Ali so levičarski ali so desničarski. In sploh med mladimi je to postal glavni 
način kako se sploh ukvarjati s politiko. Ali preko tega, da se udejstvuješ na Facebooku, ko 
 
86 Teorij zarote. 
87 Kritizirati.  




imaš te skupine in se lahko joinaš v njih in se potem tam kregajo ljudje. Ali pa tako da 
šeraš89 meme, gledaš meme.« 
R: »Kateri pa so desničarski recimo? Jaz sem jih iskala za intervjuje in sem našla samo 
Kekistan in nič drugega. Ne vem.« 
S10: »A veš, da tudi jaz za desničarske v Sloveniji ne vem toliko?« 
R: »Tudi, ko sem intervjuje delala so se vsi izrekli za levičarje. /.../ Tako da res ne vem.« 
S10: »Je pa res, da ti alt right ljudje radi rečejo, da so centristi, da prikrivajo.«  
 
S10: »Če boš gledala na Youtubu, boš našla ogromno videoposnetkov mladih fantov, ki 
razlagajo, da so padli v ta alt-right ravno zaradi memov in kaj vse so se morali narediti, 
da so so prišli malo k sebi in spoznali, da to ni samo mem in da na neki točki preseže, da je 
samo smešno in šokantno, ampak je to tvoj političen stans. Kar je tudi pri velikih, vsaj pri 
mojih kolegih se je začelo tako, da je bilo ironično kao, a ne?Že prej so imeli radi črni 
humor, kar je bilo recimo deset let nazaj še vedno sprejemljivo in jim je bilo všeč in potem 
ko so se začeli memi, je bilo vse ironično in čez nekaj časa je bilo že vprašanje, če je to še 
vedno ironično ali ni ironično, ampak jaz sem to opazila v svojem prijateljskem krogu.« 
R: »Da se je začelo dogajati?« 
S10: »Ja.«  
R: »Misliš, da imajo memi tako moč, da spreminjajo politično usmeritev?« 
S10: »Sigurno. Ravno to sem opazila pri prijateljih, ki se prej sploh niso zanmali za 
politiko, da so zelo spremenili mnenje. Potem imam tudi ene par prijateljev, ki so padli v to 
alt right sceno in ko so čez nekaj časa spet zaradi memov prišli ven iz nje in so večinoma 
postali dosti ekstremni levičarji, kar mi  je precej smešno. Se mi zdi, da je to danes postalo 
identitetno vprašanje. Ker recimo ... Sem kar mlada, tako da ne vem kako je bilo pri 
starejših, ampak moja starša sta mi razlagala, da pri njih je bilo nekaj zanimanja za 
politiko in ko je bila še Jugoslavija, si bil prisiljen v to, ampak mladi se niso za to preveč 
zanimali pa tudi bilo je tako, da nisi kul, če si se preveč za politiko zanimal, medtem ko se 
danes vsi mladi zanimajo za politiko in na nek način zelo participiramo, ampak ne na 
tradicionalne načine. Se bolj izraža preko interneta. Ampak se mi zdi, da je postalo kot 








Sogovornik 11 (S11) 
Datum intervjuja: 6. 7. 2019 
Dolžina intervjuja: 00:42:29 
 
R: »Kaj bi rekel, da so zdajle največji družbeni problemi?« 
S11: »Okoljska kriza, očitno. Še liberalci vreščijo o njej. Še desničarji so priznali, da je to 
mogoče res problem. Imamo še enajst let. Eno leto je že mimo. Tako da okoljska prvo kot 
prvo. Ampak fora je, da je okoljska imanentno povezana s kapitalizmom. In ne bomo 
popravili okoljske krize brez da bi popravili kapitalizem. Ampak to je tako. Ne moreš reči 
eno je največji problem, brez da bi na vse ostalo pokazal. Kaj še. I guess, da to ne 
apliciraravno name, ampak mentalno zdravje je tudi velik problem. Psihiatrija je 
popolnoma nesposobno, ker ne moreš ti z antidepresivi zdravit socioekonomskih 
problemov. Kar je spet imanentno povezano s kapitalizmom. To ti sedaj devam primere iz 
Kapitalističnega realizma Marka Fisherja.«  
R: »So ti problemi, ki si jih naštel, in niso edini, jih je še več, so zastopani v memih?«  
S11: »Mislim, za okoljsko krizo definitivno. Mentalno zdravje pa je zelo tread carefully90. 
Ker to ... Mislim pač ... Definitivno je veliko memov o tem kako so ... Zelo popularen mem 
format v danajšnjem času je, da narediš generacijske razkole. In imaš boomerje91 in 
zoomerje in je velikokrat fora na to, da se boomer krega z zoomerjem: ali bi ti pustil da te 
mama splavi in zoomer reče: ja.«  
R: »Ampak tudi ti depression memes92, ki se mi zdi, da mogoče, ne govorijo direktno: ja 
mentalno zdravje je problem družbe, ampak kažejo na to, da je problem družbe.« 
S11: »Fora je, da pri okolju smo že prišli tako daleč, da so že meta memi. To so memi, ki 
se delajo iz liberalnih rešitev norce. To so plastične slamice. /.../« 
 
R: »Veganski memi pa tudi obstajajo, a ne?« 
S11: »Seveda veganski memi obstajajo, čeprav obstajajo pa tudi memi, ki se delajo norca 
iz veganskih. Za vsak mem obstaja meta mem. Potem imaš pa... Joj, joj joj. Pač, fora je, da 
so memi tako ekstremno razslojeni, da ne moraš kar poenotiti vse z mem. Imaš take 
 
90 Ravnati previdno 
91 Baby boom generacija. 




normie93 meme, ki so še vedno faking 2009 in mislijo, da je trollface94 še vedno legitimna 
oblika.« 
R: »Legitimna oblika ... « (smeh) 
S11: »Potem imaš meme, ki se menjajo vsak teden in potem imaš tiste, ki so peščica, tista 
smetana memi, ki so verjetno s 4chana. Zaviti v sloje ironije.«  
 
R: »Katere politične teme največkrat opaziš v memih?« 
S11: »Ponavadi ... Lahko, da je nek recent dogodek. Npr. Za Kavanaugha je bilo veliko. 
Ko je umrl britanski vrhovni sodnik je bil veliko memov o tem, da je dobro, da je umrl. 
Največkrat so dogodki. To je to.«  
R: »Kaj pa ljudje? Posamezniki, ki so v memih? Recimo ta Facebook stran o Janezu Janši, 
je namenjena bolj Janši.« 
S11: »Veliko je za Alexandrio Ocasio Cortez. Za njo sem veliko videl. Ne vem, večinoma 
sem veliko memov dobil v obliki videjev. Vidim, da se norčujejo iz Ruben Reporta. In se 
delajo norca iz tega kako, to levičarji seveda, ker vsakega spusti in se z vsem strinja s 
čimerkoli in da platformo in ne izziva idej, ki jih predstavijo in lahko pride gor Stefan 
Molyneux in govori o tem kako sta rasa in IQ povezana, ajs.«  
R: »Ja, to je kar slabo.«  
S11: »Ja, to je kar terrible.« 
R: »In on potem pravi, da se strinja?« 
S11: »On pravi, da je zanimivo. Ne challenga. On ne zna intervjujat ali karkoli je tisto na 
televiziji. Tole je zdajle intervju.«  
R: »Saj je tudi tisto intervju.« 
S11: »Čeprav ti nisi izzivala mojih čudnih političnih for. Vegani pridejo pod giljotino pred 
fašisti.«  
R: »Ne vem, nimam neke potrebe po izzivanju tega.«  
S11: »Juhuhu, levičarski bias.«  





93 Povprečna oseba s povprečnimi političnimi mnenji, interesi, okusom, prepričanji.   




Datum intervjuja: 24. 7. 2019 
Dolžina intervjuja: 00:42:12 
 
R: »Lahko malo poveš koliko spremljaš meme? Lahko na splošno, lahko slovensko sceno.«  
S12: »Ja, memsi so mi kar zabavni do neke mere. Eni znajo biti zelo... In the wrong way, 
sploh ko se izrablja obraze oseb, ki so znane ali pa je screenshot posnetkka in se to osebo 
vleče po vse medijih. To je za mene cyber bullyjing. Dobro, če si javna oseba, potem veš 
kaj pride s tem. /.../ Rad imam pune, ne vem kakšna je slovenska beseda za to. /.../ Skratka 
tak humor mi je všeč. Nasploh imam rad humor, ker se mi zdi, da se lahko sprošča veliko 
tenzij, sprosti se ozračja. Sploh, ko se ukvarjam z aktivizmom in vidim koliko je te politične 
korektnosti. Včasih se pošalim na svoj račun, ne da bi bil žaljiv do sebe s tem, tega sem se 
moral tudi naučiti, se sprosti ozračje in je takoj boljša klima in so ljudje bolj sproščeni. 
Humor je zelo pomemben. Memsi so tudi zelo politični. Obstajajo tudi LGBT+ memsi, ti so 
res ful dobri. Tudi sam sem dal par predlogov.«  
R: »Aja, prav slovenska stran??« 
S12: »Ja, na fejsu in Instagramu.« 
R: »Torej samo predloge, nisi prav naredil?« 
S12: »Ne, ne samo predloge, jaz to ne znam. /.../ Poznam tudi ljudi, ki so za to stranjo in mi 
je všeč, ker ko jih pozaš in razumeš kontekst, rata še boljša fora. Poznam tudi Dnevno dozo 
,,desnostičnosti (smeh). Pa še par jih je. Ko ni desnostičnost, ampak je...« 
R: »Levoliberalizem?« 
S12: »Ta mi je včasih malo too much.« 
R: »Ga lahko opišeš malo« 
S12: »Ne vem, ni vse kar je levo, levoliberalizem. Moje stališče je, da je Levica še najbolj 
leva stranka kar jih imamo. In potem, da ti ljudi, ki so vsaj nekaj ... da jih greš na ta 
način... Kolikor sem dojel, je politično ozadje te strani levo. In se delajo norce iz levih. Kot 
da samega sebe v rit grizeš. Razumem, da je to način kako lahko kritiziraš nekaj, ampak ne 
vem ali je to ravno konstruktivna kritika, ki bi jo politik rabil. /.../ Malo so mi neokusni 
včasih. Mi je dnevna doza desnostičnosti bolj pri srcu.« 
 
R: »Katere slovenske strani še spremljaš?« 




R: »Meni kmečki niso tako, ker jih ne štekam, ker nisem odraščala v tem okolju. So mi pa 
krščanski, ne da sem odraščala v temu okolju, ampak se spomnim, ko so hodili v osnovni 
šoli na te oratorije in se spomnim na to.«  
S12: »Jaz sem bil na sedmih oratorijih, tako da mi je to res kul. Kaj še? Všeč mi je, če so 
živali notri.«  
R: »Na slikah?« 
S12: »V memsih ja. Da je samo njihova faca. Da ni nič drugega ali pa da je kakšna 
situacija. To mi je zabavno.« 
R: »Bi krščanske meme štel kot politične meme ali ne?« 
S12: »Mislim, da biti apolitičen za moje pojme ne obstaja. Pa tudi privilegij je biti 
apolitičen, da se ti ni treba s temi stvarmi ukvarjat, ker ti nič ne manjka v življenju. /.../ 
Meni se zdi, da. Če ne drugega je neka kulturna specifika in so neke take stvari in je za tem 
tudi neka politika. Mislim, sploh pri krščanstvu, halo.«  
 
R: »Mogoče bi lahko malo komentirala tole desnostičnost? Niso tradicionalni mem format, 
ampak screenshoti nekih komentarjev, ki so lahko v bistvu ... V bistvu so sovražni 
komentarji, ampak ...« 
S12: »Eni so pa tudi strašno nevmesni in nesmiselni. Mislim ja. Meni je ta fenomen 
desnostičnosti na sploh ... Zakaj ljudje to uporabljajo? Jaz si tega ne morem razjasnit. Kaj 
je neka sporočilnost za tem? Sem tudi sam opazil veliko tega in ko se je ta pojavila, sem si 
mislim omg, dejansko se je toliko tega nabralo, da je stran nastala. In dejansko ... Mislim, 
saj sem tudi opazil na levi strani nekaj tega stila pisanja, ampak ... Ne vem, na sploh ne 
razumem tega koncepta. Zakaj bi sploh imel vejic na toliko različnih načinov in zakaj 
sploh toliko vejic. Mi je pa všeč tudi kako oni komentirajo to na isti način. Včasih moram 
dešifrirat in mi je res dober.« 
 
R: »Spremljaš kdaj pod temi članki komentarje?« 
S12: »Se nekako izogibam temu, ampak se mi zdi, da sem se tudi uspel čustveno 
distancirati od tega. Ko sem šel jaz v medije in sem bral komentarje, ki so jih o meni pisali. 
To so samo eni anonimni zafrustriranci. Tudi če je ime zraven, jim je že zdaj to vseeno. 
Namesto da bi v svojem življenju kaj razčistili, težijo folku. Tri četrt komentatorjev spoh ni 
prebralo članka. Sploh. To ti veliko pove o tem kakšna kritika je in koliko bi moral o tem 




bilo to smešno, hvala ker si opazil. Po drugi strani pa je bil komentar, da sem sam rekel, 
da sem bolan. In sem si mislil, če sem kaj zgrešil. In vidiš, da ljudje sploh ne berejo. 
Ponavadi je levi diskurz bolj artikuliran in argumentiran, desni je pa samo ... migranti so 
sranje. In nikomur se ne da brati tega artikuliranega besedila zdej brat in se poglabljat in 
analizirat. In to je slabost leve propagande, ker bistveno manj ljudi dosežeš. Poleg tega pa, 




Spodaj podpisana Valentina Novak izjavljam, da je diplomsko delo jezikovno 
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